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ˆðŁªîðŁÿ ˛ æŁïîâŁ÷à ´ ŁíîŒóðà ïðŁçíàþò îäíŁì Łç îæíîâîïîºîæ-
íŁŒîâ æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ. ´ 1946 ªîäó â «¨çâåæ-
òŁÿı ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ» ïîÿâŁºàæü çíàìåíŁòàÿ æòàòüÿ .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà
ïîä æŒðîìíßì íàçâàíŁåì «˙àìåòŒŁ ïî ðóææŒîìó æºîâîîÆðàçîâàíŁþ»,
Œîòîðàÿ äàºà òîº÷îŒ ŁíòåíæŁâíîìó Łçó÷åíŁþ òåîðŁŁ æºîâîîÆðàçîâà-
íŁÿ. Ýòà ðåâîºþöŁîííàÿ ïî æâîåìó æîäåðæàíŁþ ðàÆîòà Ł ïî æåØ äåíü
îæòàåòæÿ íåïðåâçîØäåííßì äîæòŁæåíŁåì òåîðåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â îÆ-
ºàæòŁ æŁíıðîííîªî æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ. ´ «˙àìåòŒàı» .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà
ïðåäæòàâºåíß òå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïîºîæåíŁÿ, æºåäîâàíŁå Œîòîðßì
ïîçâîºŁºî íàØòŁ ïîäıîäß Œ ðåłåíŁþ ìíîªŁı æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı
ïðîÆºåì, Œ ïîæòðîåíŁþ Ł îïŁæàíŁþ æîâðåìåííîØ æºîâîîÆðàçîâà-
òåºüíîØ æŁæòåìß, Œ ðàçâŁòŁþ ŒàŒ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî, òàŒ Ł ìîð-
ôåìíîªî àíàºŁçà.
˚àæäîå ïîºîæåíŁå ðàÆîòß .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà  ýòî öåºîå íàïðàâºå-
íŁå â æîâðåìåííîØ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ íàóŒå. ˇîýòîìó ïðŁ îòâå-
òàı íà âîïðîæß æåìŁíàðà ïðîâîäŁòå ïîæòîÿííîå æîïîæòàâºåíŁå òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁı ïîºîæåíŁØ .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà Ł æîâðåìåííîØ ðàçðàÆîòŒŁ
äàííîØ ïðîÆºåìß. ˜ºÿ ýòîªî ŁæïîºüçóØòå äîïîºíŁòåºüíóþ ºŁòåðà-
òóðó, ìàòåðŁàºß ºåŒöŁŁ ïî Œóðæó.
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˚ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ âßïîºíŁòå ïŁæüìåííî ðÿä çàäàíŁØ,
ïîìîªàþøŁı ïîäªîòîâŁòüæÿ Œ Łæ÷åðïßâàþøåìó îòâåòó íà âîïðîæß.
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˙åìæŒàÿ ¯. À. ˛ ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁÿı â æºîâîîÆðàçî-
âàíŁŁ // —óææŒŁØ ÿçßŒ. ´îïðîæß åªî ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîªî æîæòîÿ-
íŁÿ. Ì., 1978.
˛íà æå. ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü. Ì., 1992 (ªºàâà 1.
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˚óÆðÿŒîâà ¯. Ñ. ˛ òŁïàı ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ ÷ºåíŁìîæòŁ æºîâ,
ŒâàçŁ-ìîðôàı Ł ìàðŒåðàı // ´îïðîæß ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1970. „ 2.
ÒŁıîíîâ À. ˝. Ìíîæåæòâåííîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ æòðóŒòóðß
æºîâà â ðóææŒîì ÿçßŒå // —óææŒŁØ ÿçßŒ â łŒîºå. 1970. „ 4.
Óºóıàíîâ ¨. Ñ. ˛ æòåïåíÿı æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ ìîòŁâŁðîâàí-
íîæòŁ æºîâ // ´îïðîæß ÿçßŒîçíàíŁÿ. 1992. „ 5.
ßíŒî-ÒðŁíŁöŒàÿ ˝ . À. ×ºåíŁìîæòü îæíîâß ðóææŒîªî æºîâà // ¨ çâå-
æòŁÿ À˝ ÑÑÑ—. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1968. ´ßï. 6.
˙ÀÌ¯Ò˚¨ ˇ˛ —ÓÑÑ˚˛ÌÓ Ñ¸˛´˛˛`—À˙˛´À˝¨Þ*
ˇðåäºàªàåìßå çàìåòŒŁ Łìåþò öåºüþ ïîæòàâŁòü âîïðîæ î òîì, Œà-
ŒŁì îÆðàçîì â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå âßðàæàåòæÿ ÷ºåíŁìîæòü
ïðîŁçâîäíßı îæíîâ íà âßäåºÿþøŁåæÿ â íŁı ìîðôåìß. ˇîä ìîðôå-
ìîØ ïðŁ ýòîì çäåæü ïîíŁìàåòæÿ çâóŒîâîå åäŁíæòâî (òî åæòü çâóŒ ŁºŁ
æî÷åòàíŁå çâóŒîâ), íàäåºåííîå òîØ ŁºŁ ŁíîØ ôóíŒöŁåØ, ïðŁòîì åäŁí-
æòâî äðîÆíîªî ıàðàŒòåðà, òî åæòü òàŒîå, ŒàŒîå íå æïîæîÆíî æóøåæòâî-
âàòü íåçàâŁæŁìî Ł âæåªäà ôóíŒöŁîíŁðóåò òîºüŒî ŒàŒ ÷àæòü åäŁíæòâà
Æîºåå æºîæíîªî æºîâà. ˇ îæŒîºüŒó ðå÷ü Łäåò îÆ îæíîâàı ïðîŁçâîäíßı,
çäåæü Łìåþòæÿ, æºåäîâàòåºüíî, â âŁäó ìîðôåìß äâóı òŁïîâ: 1) îæíî-
âß íåïðîŁçâîäíßå, ïåðâŁ÷íßå Ł 2) àôôŁŒæß, ïðŁæîåäŁíåíŁå Œîòî-
ðßı Œ ïåðâŁ÷íßì îæíîâàì ïðåâðàøàåò Łı â îæíîâß ïðîŁçâîäíßå.
´îïðîæ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ŒàŒ ìß ðàçºŁ÷àåì æàìóþ ïðîŁçâîäíîæòü
îæíîâ ýòîªî ðîäà, òî åæòü òîò ôàŒò, ÷òî äàííàÿ îæíîâà ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ íå îäíó, à äâå ŁºŁ íåæŒîºüŒî îïðåäåºåííßì îÆðàçîì æî÷ºåíåí-
íßı ìîðôåì òîªî ŁºŁ Łíîªî ðîäà.
˝åŁæŒółåííîìó âçîðó óìåíŁå ðàæ÷ºåíŁòü äàííóþ ïðîŁçâîäíóþ
îæíîâó íà âßäåºÿþøŁåæÿ â íåØ ìîðôåìß ìîæåò Œàçàòüæÿ î÷åíü ºåª-
ŒŁì. ÒàŒîìó ïîíŁìàíŁþ, ìåæäó ïðî÷Łì, æïîæîÆåí æîäåØæòâîâàòü òîò
ôàŒò, ÷òî â æî÷ŁíåíŁÿı, ŁææºåäóþøŁı ìàòåðŁàº æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ,
îÆß÷íî îòæóòæòâóåò îÆøàÿ ïîæòàíîâŒà âîïðîæà î ïðŁíöŁïàı, ŒàŒŁìŁ
æºåäîâàºî Æß ðóŒîâîäŁòüæÿ ïðŁ æåºàíŁŁ óçíàòü æîæòàâ ìîðôåì äàí-
íîØ îæíîâß, ŒàŒ Æóäòî Æß ýòŁ ïðŁíöŁïß ïðåäæòàâºÿºŁ æîÆîØ íå÷òî
æàìî æîÆîØ ðàçóìåþøååæÿ. ´ßäåºåííßå ìîðôåìß ïðåïîäíîæÿòæÿ
÷àøå âæåªî â àïîäŁŒòŁ÷åæŒîØ ôîðìå, ŒàŒ åæºŁ Æß òî ŁºŁ Łíîå ÷ºåíå-
íŁå îæíîâß íà ìîðôåìß Æßºî ÷åì-òî î÷åâŁäíßì Ł íå íóæäàºîæü íŁ
â ŒàŒŁı îÆîæíîâàíŁÿı. Ìåæäó òåì ýòî âîâæå íå òàŒ.
ˇðŁ æŒîºüŒî-íŁÆóäü âíŁìàòåºüíîì îòíîłåíŁŁ Œ äåºó ó ÷Łòàòåºÿ
æîîòâåòæòâóþøåØ ºŁòåðàòóðß íå ìîæåò íå âîçíŁŒàòü ìíîæåæòâà âîï-
ðîæîâ âðîäå, íàïðŁìåð, âîïðîæà î òîì, äåØæòâŁòåºüíî ºŁ â ªºàªîºå
˙À`Û´ÀÞ, ˜˛`Û´ÀÞ åæòü ïðŁæòàâŒà Ł ïðŁ òîì òà æå îæíîâà, ÷òî
â ªºàªîºå ˇ˛`Û´ÀÞ (Øàıìàòîâ, ˛÷åðŒ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁ-
òåðàòóðíîªî ÿçßŒà, 185). ¨ºŁ, íàïðŁìåð, ŒàŒŁå îæíîâàíŁÿ ïîíóæäà-
þò íàæ ŒîíæòàòŁðîâàòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ ôîðìó Ñ˚¸À˜Û´À-
* Ñòàòüÿ ïåðåïå÷àòàíà c æîŒðàøåíŁÿìŁ Łç Œí.: ´ ŁíîŒóð .ˆ ˛. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß
ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó. Ì., 1959. Ñ. 419442.
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˝¨¯1 , à íå Ñ˚¸À˜Û´À˝¨¯, ˇ¨ÑÀ˝¨¯, à íå ˇ¨ÑÀ˝¨¯, Ì¸À-
˜¯˝×¨˚, à íå Ì¸À˜¯˝×¨˚, ¸ Ó˚À´˛ÑÒÜ, à íå ¸ Ó˚À´˛ÑÒÜ,
ˇÒ¨×˚À, à íå ˇÒ¨×˚À, ˇ—˛ÑÒÛ˝˚À, à íå ˇ—˛ÑÒÛ˝˚À
Ł ò.ï. (`îªîðîäŁöŒŁØ, ˛ ÆøŁØ Œóðæ ðóææŒîØ ªðàììàòŁŒŁ, 211214). ¨ ºŁ,
íàïðŁìåð, äåØæòâŁòåºüíî ºŁ â æºîâàı `—À˚˛´Ù¨˚, Ñ˛—Ò¨—˛´-
Ù¨˚, ´ ¯Ñ˛´Ù¨˚ îäŁí Ł òîò æå æóôôŁŒæ -˛´Ù¨˚, â æºîâàı Ó˙˛—-
×ÀÒÛÉ Ł —¯Ø¯Ò×ÀÒÛÉ îäŁí Ł òîò æå æóôôŁŒæ -×ÀÒ, à â æºîâàı
¸¯˘À¸ÛÉ, ÓÑÒÀ—¯¸ÛÉ íå îäŁí Ł òîò æå æóôôŁŒæ -¸ÛÉ (´Łíîª-
ðàäîâ, ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ, II, 78, 196, 201). Òî æå ŁºŁ íå òî
æå æàìîå æóôôŁŒæ -¯Ö â æºîâàı âðîäå ˆ˛¸¸À˝˜¯Ö Ł ˝¯Ì¯Ö
(Òàì æå, 53). ˜åØæòâŁòåºüíî ºŁ åæòü æóôôŁŒæ -¨´ â æºîâå À˚Ò¨´,
æóôôŁŒæ -Ò¯Ò â æºîâå ÔÀ˚Ó¸ ÜÒ¯Ò, æóôôŁŒæ -¯—¯ß â æºîâå ¸˛Ò¯-
—¯ß, æóôôŁŒæ -¨ÑÒ â æºîâå À—Ò¨ÑÒ, æóôôŁŒæ -ÀÒ â æºîâå À˚—˛-
`ÀÒ Ł ò. ä.? (Òàì æå, 60, 61, 79, 57).
ÒðåÆîâàíŁå ðàçºŁ÷àòü ìîðôîºîªŁþ Ł ýòŁìîºîªŁþ, òî åæòü àíàºŁ-
çŁðîâàòü æòðîåíŁå æºîâà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåı æîîòíîłåíŁØ, Œîòîðßå
ðàæŒðßâàþòæÿ ìåæäó ìîðôåìàìŁ â ïðåäåºàı äàííîØ ÿçßŒîâîØ æŁæòå-
ìß, íåçàâŁæŁìî îò îòäåºüíßı çâóŒîâ Ł Łı æî÷åòàíŁØ, æîæòàâºÿþøŁı
æºîâî ŒàŒ çâóŒîâóþ ôîðìó, óæå äàâíî æòàºî îÆøŁì ìåæòîì ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ýòî òðåÆîâàíŁå, æâîäÿøååæÿ Œ óŒàçàíŁþ íà
íåîÆıîäŁìîæòü ðàçºŁ÷àòü ðàçíßå ýïîıŁ â æŁçíŁ ÿçßŒà Ł íå æîâìå-
øàòü ŒàŒ ðàâíîçíà÷íßå ðàçíîâðåìåííßå ÿçßŒîâßå ôàŒòß, íå æìåłŁ-
âàòü ìåðòâßå æîîòíîłåíŁÿ æ æŁâßìŁ, íå ðàç îò÷åòºŁâî ôîðìóºŁðî-
âàºîæü óæå ìºàäîªðàììàòŁŒàìŁ ó íàæ â —îææŁŁ  Ôîðòóíàòîâßì,
`îäóýíîì äå ˚ óðòåíå, ˚ ðółåâæŒŁì Ł äð. ˛ äíàŒî, ïðŁçíàâàÿ æŁºó ýòîªî
òðåÆîâàíŁÿ â òåîðŁŁ, ó÷åíßå äî æŁı ïîð ïºîıî æ÷Łòàþòæÿ æ íŁì â
ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå. ¨  ýòî íàıîäŁò æâîå âßðàæåíŁå óæå â òîì ôàŒòå,
÷òî ŁææºåäîâàòåºŁ îÆß÷íî íå æ÷Łòàþò æâîŁì äîºªîì óŒàçßâàòü íà
òå îæíîâàíŁÿ, â æŁºó Œîòîðßı, ïî Łı ìíåíŁþ, äàííàÿ îæíîâà âßäåºÿåò
â æâîåì æîæòàâå Łìåííî òàŒŁå, à íå Łíßå ìîðôåìß.
Ýòî æîæòîÿíŁå âîïðîæà çàæòàâºÿåò æäàòü æïåöŁàºüíîØ ðàÆîòß,
Œîòîðàÿ âíåæºà Æß ÿæíîæòü Ł îò÷åòºŁâîæòü â æàìóþ ìåòîäŁŒó íàıîæ-
äåíŁÿ ŁæòŁííîØ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ ôîðìß æºîâà ïðŁìåíŁòåºüíî
Œ îïðåäåºåííßì ÿçßŒàì â îïðåäåºåííóþ ïîðó Łı ŁæòîðŁŁ. ÑŒðîì-
íóþ öåºü ïîäæŒàçàòü íåŒîòîðßå æîîÆðàæåíŁÿ Ł Œîå-ŒàŒîØ ïîäªîòî-
âŁòåºüíßØ ìàòåðŁàº Łç îÆºàæòŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà äºÿ òàŒîØ æïåöŁàºü-
íîØ ðàÆîòß ÿ æòàâºþ æåÆå â íŁæåæºåäóþøåì.
ˇðîŁçâîäíàÿ îæíîâà îòºŁ÷àåòæÿ îò íåïðîŁçâîäíîØ Łíßì îòíîłå-
íŁåì Œ ïðåäìåòó äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, åþ îÆîçíà÷àåìîìó. ´îîÆøå îò-
íîłåíŁå ìåæäó æºîâîì, ŒàŒ «îÆîçíà÷àþøŁì», Ł æàìŁì «îÆîçíà÷àå-
ìßì» (signifiant Ł signifie äå Ñîææþðà) ìîæåò Æßòü äâîÿŒŁì: æºîâî
ìîæåò îÆîçíà÷àòü ŁçâåæòíßØ ïðåäìåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ŁºŁ íåïîæ-
ðåäæòâåííî, ŁºŁ ÷åðåç óæòàíîâºåíŁå òîØ ŁºŁ ŁíîØ æâÿçŁ ìåæäó äàí-
íßì ïðåäìåòîì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł äðóªŁì.
´ ïåðâîì æºó÷àå æºîâî æºóæŁò òàŒŁì îÆîçíà÷åíŁåì æîîòâåòæòâó-
þøåØ ŁäåŁ, â æòðóŒòóðå Œîòîðîªî îæòàåòæÿ íŁ÷åì íå âßðàæåííîØ æàìàÿ
æóøíîæòü ýòîØ ŁäåŁ, ŒàŒ îíà îÆíàðóæŁâàåòæÿ â åå ðåàºüíßı æâÿçÿı.
ÑÒ˛¸, ˚ ˛ÑÀ, À¸ÛÉ, ˝ ¯ÑÒ¨ îÆîçíà÷àþò íå÷òî íåçàâŁæŁìî îò òîªî,
ŒàŒŁå îòíîłåíŁÿ æóøåæòâóþò ó Œàæäîªî òàŒîªî «íå÷òî» æ äðóªŁìŁ
ÿâºåíŁÿì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´æå ýòî íåðàæ÷ºåíåííßå íàçâàíŁÿ æîîò-
âåòæòâóþøŁı ïðåäìåòîâ ìßæºŁ, Ł âîïðîæ î òîì, ïî÷åìó äàííßå ïðåä-
ìåòß ìßæºŁ íàçâàíß Łìåííî òàŒ, à íå ŒàŒ-íŁÆóäü Łíà÷å, ïîæòîÿííî
âîçíŁŒàþøŁØ ó âæÿŒîªî, Œòî ðàçìßłºÿåò íàä æâîŁì ÿçßŒîì, Æóäü òî
ŁæòîðŁŒ ÿçßŒà ŁºŁ ïðîæòî ºþÆîçíàòåºüíßØ ÷åºîâåŒ, íŁ â ìàºîØ æòå-
ïåíŁ íå îïðåäåºÿåò ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÿçßŒà ŒàŒ íàºŁ÷íîªî îðóäŁÿ
îÆøåíŁÿ. ¨ ÷òî Æß íŁ äóìàºŁ æïåöŁàºŁæòß ïî ýòŁìîºîªŁŁ îòíîæŁ-
òåºüíî Œîðíÿ æºîâà —Û`À, ïîíŁìàíŁå ýòîªî æºîâà â æŁâîì àŒòå ðå÷Ł
æîâåðłåííî íå çàâŁæŁò îò âîçìîæíßı ïî ýòîìó ïîâîäó äîªàäîŒ.
´ îòºŁ÷Łå îò ýòîªî îòíîłåíŁÿ ìåæäó æºîâîì Ł îÆîçíà÷àåìßì Łì
ïðåäìåòîì ìßæºŁ â æºó÷àÿı âðîäå ˝ ÀÑÒ˛¸Ü˝ÛÉ, ˚ ˛Ñ¨ÒÜ, À¸¯ÒÜ,
ˇ˛˜˝¯ÑÒ¨ îÆíàðóæŁâàþò òàŒîå îÆîçíà÷åíŁå ŁäåŁ, â Œîòîðîì äàí-
íàÿ Łäåÿ ðàæŒðßâàåòæÿ â ŁçâåæòíîØ ıîòÿ Æß ÷àæòŁ æâîŁı æâÿçåØ, ôîð-
ìŁðóþøŁı åå â æŁâîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˝ÀÑÒ˛¸Ü˝ÛÉ  çíà÷Łò
«íàıîäÿøŁØæÿ íà ÑÒ˛¸¯, ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ ýòîªî», ˚˛Ñ¨ÒÜ 
«ðàÆîòàòü ŒîæîØ», À¸¯ÒÜ  «Æßòü ŁºŁ æòàíîâŁòüæÿ À¸ÛÌ», ˇ˛˜-
˝¯ÑÒ¨  «æîâåðłŁòü äåØæòâŁå, îÆîçíà÷àåìîå æºîâîì ˝¯ÑÒ¨ â íà-
ïðàâºåíŁŁ ïîºíîªî ïðŁÆºŁæåíŁÿ Œ ÷åìó-íŁÆóäü» Ł ò. ä. ¨íßìŁ æºî-
âàìŁ, â ýòŁı æºó÷àÿı Łçâåæòíàÿ æòîðîíà îòíîłåíŁØ, æóøåæòâóþøŁı ó
äàííîªî ïðåäìåòà ìßæºŁ, íàıîäŁò æåÆå âßðàæåíŁå â òåı îòíîłåíŁÿı,
Œîòîðßå æóøåæòâóþò âíóòðŁ æàìîªî æºîâà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, åæòü æºîâà, ïî æòðóŒòóðå æâîåØ æîæòàâºÿþøŁå
âïîºíå óæºîâíßå îÆîçíà÷åíŁÿ æîîòâåòæòâóþøŁı ïðåäìåòîâ äåØ-
1 Òàì, ªäå ýòî íå ìåłàåò äåºó, íå îòäåºÿþ æóôôŁŒæîâ îò îŒîí÷àíŁØ.
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æòâŁòåºüíîæòŁ, Ł æºîâà, æîæòàâºÿþøŁå â Łçâåæòíîì æìßæºå íå âïîº-
íå óæºîâíßå, ìîòŁâŁðîâàííßå, îÆîçíà÷åíŁÿ ïðåäìåòîâ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ, ïðŁ÷åì ìîòŁâŁðîâàííîæòü ýòîªî ðîäà îÆîçíà÷åíŁØ âßðàæàåò-
æÿ â îòíîłåíŁÿı ìåæäó çíà÷àøŁìŁ çâóŒîâßìŁ ŒîìïºåŒæàìŁ,
îÆíàðóæŁâàþøŁìŁæÿ â æàìîØ æòðóŒòóðå ýòîªî ðîäà æºîâ. ÝòŁ æºîâà Ł
æóòü æºîâà æ ïðîŁçâîäíßìŁ îæíîâàìŁ. ´îò ïî÷åìó çíà÷åíŁå æºîâ æ
ïðîŁçâîäíîØ îæíîâîØ âæåªäà îïðåäåºŁìî ïîæðåäæòâîì ææßºŒŁ íà çíà-
÷åíŁå æîîòâåòæòâóþøåØ ïåðâŁ÷íîØ îæíîâß, ïðŁ÷åì Łìåííî òàŒîå
ðàçœÿæíåíŁå çíà÷åíŁÿ ïðîŁçâîäíßı îæíîâ, à íå ïðÿìîå îïŁæàíŁå æî-
îòâåòæòâóþøåªî ïðåäìåòà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł æîæòàâºÿåò æîÆæòâåí-
íî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ çàäà÷ó â Łçó÷åíŁŁ çíà÷åíŁØ æºîâ (æð., íàïðŁ-
ìåð, îÆß÷íßå ïðŁåìß òîºŒîâßı æºîâàðåØ).
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ âßâîä Łç æŒàçàííîªî æîæòîŁò â òîì, ÷òî åæºŁ ïî
âßäåºåíŁŁ Łç æîæòàâà ŒàŒîØ-íŁÆóäü îæíîâß Łçâåæòíîªî çâóŒîâîªî
ŒîìïºåŒæà â îæòàòŒå ïîºó÷Łòæÿ çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ, íå îÆºàäàþøŁØ
ŒàŒŁì-íŁÆóäü çíà÷åíŁåì, ïðåäæòàâºÿþøŁØ æîÆîØ ïóæòîå çâóŒîæî÷å-
òàíŁå, òî âßäåºåíŁå ïðîŁçâåäåíî íåïðàâŁºüíî, òî åæòü íå îòðàçŁºî
ðåàºüíîªî ôàŒòà ÿçßŒà.
´ Łçâåæòíîì æìßæºå ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ «åæòåæòâåííßì» â æºîâàı
âðîäå ÌÀ¸¨˝À, ÑÌ˛—˛˜¨˝À âßäåºŁòü çâóŒîæî÷åòàíŁå ¨ ˝ Ł ïðŁ-
ïŁæàòü åìó ôóíŒöŁþ îÆîçíà÷åíŁÿ ÿªîäß. ˝ î òàŒ ŒàŒ îæòàþøŁåæÿ ïîæºå
òàŒîªî âßäåºåíŁÿ çâóŒîæî÷åòàíŁÿ ÌÀ¸, ÑÌ˛—˛˜ æàìŁ ïî æåÆå
ºŁłåíß ôóíŒöŁŁ, ææßºŒîØ íà Œîòîðóþ ìîæíî Æßºî Æß îÆœÿæíŁòü
ðàçíŁöó ìåæäó ÿªîäàìŁ ìàºŁíîØ Ł æìîðîäŁíîØ, òî æóôôŁŒæà -¨˝ â
äàííßı æºîâàı íå æóøåæòâóåò. ßæíî, ÷òî ðàçíŁöà ìåæäó íàçâàííßìŁ
ÿªîäàìŁ, ŒàŒ ŁçâåæòíßìŁ ïðåäìåòàìŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ïåðåäàíà â
ÿçßŒå ðàçíŁöåØ öåºüíßı æºîâ ÌÀ¸¨˝À, ÑÌ˛—˛˜¨˝À, à íå ðàçíŁ-
öåØ ŒîìïºåŒæîâ ÌÀ¸, ÑÌ˛—˛˜, Œîòîðßå æàìŁ ïî æåÆå íŁ÷åªî íå
çíà÷àò. ˝ à òåı æå îæíîâàíŁÿı îòðŁöàåì íàºŁ÷Łå æóôôŁŒæà -¨˚ â æºî-
âàı âðîäå `—ÓÑ˝¨˚À, ˚¸Ó`˝¨˚À, ˆ´˛˙˜¨˚À (´Łíîªðàäîâ, 83),
ïîòîìó ÷òî `—ÓÑ˝¨˚À íå åæòü ÿªîäà, ıàðàŒòåðŁçóþøàÿæÿ îòíîłå-
íŁåì Œ ÷åìó-ºŁÆî, ÷òî ìîæíî Æßºî Æß îÆîçíà÷Łòü çâóŒîâßì Œîìï-
ºåŒæîì `—ÓÑ˝, ŒàŒ ˆ´˛˙˜ ¨˚À íå åæòü öâåòîŒ, ŁìåþøŁØ îòíîłåíŁå
Œ ªâîçäþ. —àçóìååòæÿ, âîâæå íå âæåªäà ïîäîÆíßå âîïðîæß ðåłàþòæÿ
æ ïîºíîØ ºåªŒîæòüþ.
ˇðîŁçâîäíàÿ ŁºŁ íåïðîŁçâîäíàÿ îæíîâà â æºîâå ˙¯Ì¸ß˝¨˚À?
Ýòî çàâŁæŁò îò òîªî, âıîäŁò ºŁ â æàìîå çíà÷åíŁå æºîâà ˙¯Ì¸ß˝¨˚À
îòíîłåíŁå Œ çåìºå. Óçíàòü ýòî, î÷åâŁäíî, ìîæíî òîºüŒî ïóòåì æîîò-
âåòæòâóþøåªî îçíàŒîìºåíŁÿ æ îïßòîì òåı, Œòî äàííßì æºîâîì ïîºüçó-
åòæÿ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïîŒàçàòåºüíî, ÷òî â æºîâàðÿı æîâðåìåííîªî
ðóææŒîªî ÿçßŒà (ÓłàŒîâà, Ñòîÿíà; â äðóªŁı òîºŒîâàíŁå çíà÷åíŁÿ çà-
ìåíåíî ÆîòàíŁ÷åæŒŁì îÆîçíà÷åíŁåì) çíà÷åíŁå æºîâà ˙¯Ì¸ß˝¨˚À
îïðåäåºåíî Æåç óïîìŁíàíŁÿ æºîâà ˙¯Ì¸ß, òîªäà ŒàŒ â òîºŒîâàíŁŁ
çíà÷åíŁÿ æºîâà ×¯—˝¨˚À æîäåðæŁòæÿ óïîìŁíàíŁå ÷åðíîªî öâåòà
ÿªîäß. (—àçíàÿ æòåïåíü àâòîðŁòåòíîæòŁ îÆîŁı æºîâàðåØ Ł âîîÆøå Łı
íàó÷íîå äîæòîŁíæòâî â äàííîì æºó÷àå íå Łìååò íŁŒàŒîªî çíà÷åíŁÿ,
ïîòîìó ÷òî ðå÷ü çäåæü Łäåò íå î ðåçóºüòàòå ŒàŒîªî-ºŁÆî íàó÷íîªî
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, à ïðîæòî î æîäåðæàíŁŁ æîçíàíŁÿ ºþÆîªî
íîæŁòåºÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà).
´ æºîâå `Ó˘¯˝¨˝À íåò æóôôŁŒæà -¨˝, îÆîçíà÷àþøåªî ìÿæî,
ïîòîìó ÷òî ïîíÿòŁå ìÿæà çäåæü îÆîçíà÷åíî æºîâîì `Ó˘¯˝¨˝À ŒàŒ
öåºßì. Ìåæäó òåì â æºîâàðÿı ˚˛˝¨˝À, Ñ´¨˝¨˝À, ˛Ñ¯Ò—¨˝À,
¸˛Ñ˛Ñ¨˝À Ł äðóªŁı æîîòâåòæòâåííßı ŒîìïºåŒæ -¨˝ îçíà÷àåò
íå ïðîæòî ìÿæî, à íåïðåìåííî ìÿæî òîªî æŁâîòíîªî, Œîòîðîå íàçâàíî
â ïåðâŁ÷íîØ îæíîâå. ÒàŒóþ ôóíŒöŁþ íåºüçÿ ïðŁïŁæàòü ŒîìïºåŒæó
-¨˝ â æºîâå `Ó˘¯˝¨˝À ïî òîØ ïðîæòîØ ïðŁ÷Łíå, ÷òî íåò íŁŒàŒîªî
æŁâîòíîªî, Œîòîðîå îÆîçíà÷Łºîæü Æß â ðóææŒîì ÿçßŒå ŒîìïºåŒæîì
`Ó˘¯˝.
 Òî, ÷òî ýòŁìîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ íà æºîâî åæòü íå÷òî âïîºíå
ðåàºüíîå, îòðŁöàòü íåò íŁŒàŒîªî æìßæºà. ˛äíàŒî ýòî âîâæå íå îæíî-
âàíŁå äºÿ òîªî, ÷òîÆß æ÷Łòàòü ŒðŁòåðŁåì äºÿ âßäåºåíŁÿ ŁºŁ íåâßäå-
ºåíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı ìîðôåì â ïæŁıîºîªŁŁ ªîâîðÿøŁı. ÓŒàçàíŁå íà
òî, ÷òî ŁçâåæòíßØ ŒîìïºåŒæ çâóŒîâ æîçíàåòæÿ ŁºŁ íå æîçíàåòæÿ, «÷óâ-
æòâóåòæÿ» ŁºŁ óæå «íå ÷óâæòâóåòæÿ» ŒàŒ ìîðôåìà, åæòü, æîÆæòâåííî,
íå îÆœÿæíåíŁå, à íå÷òî æàìî ïî æåÆå òðåÆóþøåå îÆœÿæíåíŁÿ: åæºŁ
óæå «íå ÷óâæòâóåòæÿ», òî ïî÷åìó? ` îºåå òîªî, ìîæíî æîªºàæŁòüæÿ, ÷òî
â æºîâàı âðîäå ÑÌ˛—˛˜¨˝À ŁºŁ `Ó˘¯˝¨˝À Ł â æàìîì äåºå ìî-
æåò «÷óâæòâîâàòüæÿ» æóôôŁŒæ -¨˝: âåäü åæºŁ Æß íå ÷óâæòâîâàºæÿ, òî,
âåðîÿòíî, íŁŒîªäà íŁŒåì Æß Ł íå âßäåºÿºæÿ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, âïîºíå
ìîæåò Æßòü, ÷òî â æºîâàı —À˙ÓÒÜ Ł ˛`ÓÒÜ îæíîâà -Ó- ªîâîðÿøŁì
ïî-ðóææŒŁ íå ÷óâæòâóåòæÿ, ïðŁ÷åì äàæå ìîæíî Æßºî Æß îÆœÿæíŁòü,
ïî÷åìó íå ÷óâæòâóåòæÿ. ˝î òåì íå ìåíåå, ŒàŒ ÿ ïîæòàðàþæü ïîŒàçàòü
íŁæå, ýòî îæíîâà âïîºíå ðåàºüíàÿ, äåØæòâŁòåºüíî æóøåæòâóþøàÿ â
æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå. ´îïðîæ î òîì, åæòü â äàííîì æºîâå òî
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îòíîłåíŁå, Œîòîðîå ıàðàŒòåðŁçóåò ïðîŁçâîäíóþ îæíîâó â îòºŁ÷Łå îò
íåïðîŁçâîäíîØ, Ł, æºåäîâàòåºüíî, âßäåºÿþòæÿ â ýòîØ îæíîâå ŒàŒŁå-
íŁÆóäü àôôŁŒæß ŁºŁ íåò, äîºæåí Ł ìîæåò ðåłàòüæÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî
óæòàíîâºåíŁåì îòíîłåíŁØ ìåæäó çíà÷åíŁÿìŁ æºîâ â íàºŁ÷íîØ ÿçß-
ŒîâîØ òðàäŁöŁŁ, Ł òîºüŒî â ýòîì æìßæºå ìîæåò ŁäòŁ ðå÷ü î ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ äàííîØ æðåäß.
˝åïðàâŁºüíî ïîýòîìó Æßºî Æß äóìàòü, Æóäòî ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ
àíàºŁç îæíîâ åæòü äåºî ìåıàíŁ÷åæŒîå, îæíîâàííîå ŁæŒºþ÷Łòåºüíî
íà äðîÆºåíŁŁ çâóŒîâîØ ôîðìß æºîâà æîªºàæíî çâóŒîâßì òîæäåæòâàì,
îòßæŒŁâàåìßì äºÿ Œàæäîªî æîîòâåòæòâóþøåªî îÆðóÆŒà: —ÀÌ˚À ÷ºå-
íŁòæÿ íà —ÀÌ˚À íå ïðîæòî ïîòîìó, ÷òî äºÿ ïåðâîØ ÷àæòŁ íàıîäŁì
çâóŒîâîå òîæäåæòâî â æºîâàı —ÀÌÀ, ˇ˛˜—ÀÌ˝¨˚, ˛`—ÀÌ¸¯˝¨¯
Ł ò. ä., à äºÿ âòîðîØ  â æºîâàı —Ó×˚À, ˝˛˘˚À, Ø¯É˚À Ł ò. ä.,
à ïîòîìó, ÷òî —ÀÌ â æºîâå —ÀÌ˚À çíà÷Łò òî æå æàìîå, ÷òî —ÀÌ
â ïðî÷Łı æºîâàı ýòîªî ðÿäà, Ł ÷òî æºîâî —ÀÌ˚À ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
Łçâåæòíóþ ìîäŁôŁŒàöŁþ çíà÷åíŁÿ, ŒàŒŁì îÆºàäàåò æºîâî —ÀÌÀ.
ˇðŁ ýòîì ýòî òî÷íî òàŒàÿ æå ìîäŁôŁŒàöŁÿ, Œîòîðóþ íàıîäŁì â æºî-
âàı —Ó×˚À, ˝˛˘˚À, Ø¯É˚À â Łı îòíîłåíŁŁ Œ æºîâàì —Ó˚À,
˝˛ Àˆ, Ø¯ß.
´ æºîâàı `À—¨˝, `À—Û˝ß, `À—¨×, `À—ÛØ˝ß, `À—Ñ˚¨É,
`À—ÑÒ´˛ Ł ò. ä. âßäåºÿåòæÿ îÆøàÿ îæíîâà `À— Ł æîîòâåòæòâóþøàÿ
öåïü àôôŁŒæîâ. ˝ î â æºîâå ` À—ÛØ˝ß ýòà îæíîâà âßäåºÿåòæÿ òîºüŒî
äî òåı ïîð, ïîŒà ýòî æºîâî äåØæòâŁòåºüíî îÆîçíà÷àåò äî÷ü ÆàðŁíà.
Ýòîªî çíà÷åíŁÿ, î÷åâŁäíî, íåò â âßðàæåíŁŁ Ò¯¸¯Ô˛˝˝Àß ` À—ÛØ-
˝ß, ŒàŒ îÆîçíà÷àºàæü â äîðåâîºþöŁîííîì ðóææŒîì ðàçªîâîðíîì ÿçßŒå
òåºåôîíŁæòŒà, à ïîòîìó â òàŒîì óïîòðåÆºåíŁŁ æàìîå æºîâî `À—ÛØ-
˝ß çàŒºþ÷àºî â æåÆå îæíîâó íåïðîŁçâîäíóþ. ˜à Ł æåØ÷àæ åøå â ðàç-
ªîâîðíîì ÿçßŒå æºîâî `À—ÛØ˝ß Łíîªäà óïîòðåÆºÿåòæÿ, íî åæºŁ
Ł óïîòðåÆºÿåòæÿ, òî òîºüŒî â çíà÷åíŁŁ «äåâółŒà», òî åæòü Æåç âæÿŒîªî
îòíîłåíŁÿ Œ ÆàðŁíó, à ïîòîìó ŒàŒ æºîâî, îÆºàäàþøåå íåïðîŁçâîä-
íîØ îæíîâîØ.
Òîò æå ïðŁíöŁï ðåłàåò Ł âîïðîæ î òîì, ªäå Łìåííî ºåæŁò ªðàíŁ-
öà ìåæäó ïåðâŁ÷íîØ îæíîâîØ Ł àôôŁŒæîì â îæíîâàı, ïðîŁçâîäíßØ
ıàðàŒòåð Œîòîðßı ÿæåí æðàçó, íî â ŒîòîðîØ íåÿæíîØ ìîæåò Æßòü æàìàÿ
ýòà ªðàíŁöà. ´ æºîâàı âðîäå —À˙`˛É˝¨×ÀÒÜ, —À˙´—ÀÒ˝¨×ÀÒÜ,
ˇ—˛˚À˙˝¨×ÀÒÜ, ÕÀ¸ÒÓ—˝¨×ÀÒÜ ïðàâŁºüíî, íà ìîØ âçªºÿä,
îÆß÷íî âßäåºÿþò æóôôŁŒæ -˝¨×À, ŒàŒ æðåäæòâî ïðîŁçâîäæòâà îòß-
ìåííßı ªºàªîºîâ. ´ òàŒîì æºó÷àå æàìîå çíà÷åíŁå ªºàªîºà —À˙`˛É-
˝¨×ÀÒÜ òîºŒóåòæÿ ŒàŒ «çàíŁìàòüæÿ ðàçÆîåì», —À˙´—ÀÒ˝¨×ÀÒÜ 
«çàíŁìàòüæÿ ðàçâðàòîì» Ł ò. ä. ˚îæâåííßì äîŒàçàòåºüæòâîì ïðàâŁºü-
íîæòŁ òàŒîªî ÷ºåíåíŁÿ æºóæàò îÆðàçîâàíŁÿ âðîäå ¸ ¯˝ÒßÉ˝¨×ÀÒÜ,
ˇÀßÑ˝¨×ÀÒÜ, ¸ ¨`¯—À¸Ü˝¨×ÀÒÜ, ˇ ˛´¯Ñ˝¨×ÀÒÜ, íå ŁìåþøŁå
ïðŁ æåÆå Ł âîâæå æóøåæòâŁòåºüíßı íà -˝¨˚, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß òîº-
Œàòü ìßæºü â æòîðîíó ÷ºåíåíŁÿ âðîäå ¸¯˝ÒßÉ˝¨×ÀÒÜ, ˇÀßÑ-
˝¨×ÀÒÜ (æð. —À˙`˛É˝¨˚ ïðŁ —À˙`˛É˝¨×ÀÒÜ Ł ò. ï.). ßæíî, ÷òî
¸¯˝ÒßÉ˝¨×ÀÒÜ ìîæåò îçíà÷àòü òîºüŒî «âåæòŁ æåÆÿ ºåíòÿåì»,
à ïîòîìó Æåææïîðíî ÷ºåíŁòæÿ òàŒ: ¸¯˝ÒßÉ˝¨×ÀÒÜ.
˝î íå çíà÷Łò, ÷òî âæÿŒŁØ ªºàªîº, æîäåðæàøŁØ â Œîíöå çâóŒîâîØ
ŒîìïºåŒæ ˝¨×ÀÒÜ, Łìååò Łìåííî ýòîò æóôôŁŒæ. ÒàŒ, íåºüçÿ âŁäåòü
ýòîò æóôôŁŒæ â æºîâàı ˇ¸˛Ò˝¨×ÀÒÜ, ˆ—¯Õ˛´˛˜˝¨×ÀÒÜ, ïîòîìó
÷òî â æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁìŁ ªºàªîºàìŁ ÿâºÿþòæÿ ºŁłü æºîâà ˇ¸˛Ò-
˝¨˚, ˆ —¯Õ˛´˛˜˝¨˚, à íå ˇ ¸˛Ò ŁºŁ íåæóøåæòâóþøåå ˆ —¯Õ˛´˛˜.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â äâóı ïîæºåäíŁı ªºàªîºàı ôîðìŁðóþøŁØ Łı æóô-
ôŁŒæ óæå íå -˝¨×À, à -À. ˇ îäîÆíî ýòîìó âßäåºåíŁå æóôôŁŒæà -ÑÒ´˛´À
â ªºàªîºàı âðîäå ÓÌÑÒ´˛´ÀÒÜ, ˙À¨ÌÑÒ´˛´ÀÒÜ, ˛Ò´¯ÒÑÒ´˛-
´ÀÒÜ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ æóøåæòâŁòåºüíßì ÓÌ, ˙À¯Ì, ˛Ò´¯Ò, à íå
ÓÌÑÒ´˛´ÀÒÜ, ×Ó´ÑÒ´˛´ÀÒÜ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ ˇ¨—Ø¯ÑÒ´˛,
×Ó´ÑÒ´˛, âßäåºÿåòæÿ ŒàŒ ªºàªîºüíßØ æóôôŁŒæ òîºüŒî -˛´À, à íå
-ÑÒ´˛´À (æð. ˇ àâºîâæŒŁØ, ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁå íàÆºþäåíŁÿ, III, 44, 65).
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæåò îòæóòæòâîâàòü òåîðåòŁ÷åæŒŁ ìßæºŁìîå ŁºŁ
âîîÆðàæàåìîå ïîæðåäæòâóþøåå çâåíî æºîâîïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðî-
öåææà, íî åªî ïåðâóþ æòóïåíü, åªî ŁæıîäíßØ ïóíŒò íåºüçÿ ïðåäæòà-
âŁòü æåÆå îòæóòæòâóþøŁì. ¯æºŁ òàŒîØ ŁæıîäíßØ ïóíŒò Ł âßïàäàåò
ïî÷åìó-ºŁÆî Łç ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß, òî íà åªî ìåæòî æåØ÷àæ æå æòàíî-
âŁòæÿ ÆºŁæàØłåå Œ íåìó îÆðàçîâàíŁå, ïðŁîÆðåòàþøåå ôóíŒöŁþ
ïåðâŁ÷íîØ îæíîâß. ˇîýòîìó ŒàæäßØ ŒîíŒðåòíßØ æºó÷àØ ïîäºåæŁò
ŁíäŁâŁäóàºüíîìó ŁæòîºŒîâàíŁþ. <...>
 —àçóìååòæÿ, ŁººþæòðàöŁŁ ýòîªî ðîäà ìîæíî ïðîäîºæàòü Æåç Œîí-
öà, íî íå îíŁ æîæòàâºÿþò ªºàâíóþ öåºü ýòŁı çàìåòîŒ. ˛íŁ äîºæíß
ïîäòâåðäŁòü ºŁłü òó ïðîæòóþ ŁæòŁíó, ÷òî î ïðîŁçâîäíîØ îæíîâå ìîæ-
íî ªîâîðŁòü ºŁłü òîªäà Ł ºŁłü äî òåı ïîð, ïîŒà åæòü æîîòíåæåííàÿ æ
íåØ îæíîâà íåïðîŁçâîäíàÿ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì æºåäóåò ïîæòàâŁòü Ł Æîºåå
îÆøŁØ âîïðîæ î òîì, ÷òî, æîÆæòâåííî, Łìååòæÿ â âŁäó ïîä îÆß÷íßì
âßðàæåíŁåì «çíà÷åíŁå òîªî ŁºŁ Łíîªî æóôôŁŒæà».
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îˆâîðŁòæÿ, ïîºîæŁì, î òîì, ÷òî æóôôŁŒæ -¨˝ â æóøåæòâŁòåºüíßı
æåíæŒîªî ðîäà Łìååò çíà÷åíŁå ìÿæà, æóôôŁŒæ -¯Ö â æóøåæòâŁòåºü-
íßı ìóææŒîªî ðîäà  çíà÷åíŁå ºŁöà Ł ò. ï. Ìíå ïðåäæòàâºÿåòæÿ òàŒîØ
æïîæîÆ âßðàæàòüæÿ, ıîòÿ Ł ïîíÿòíßì Ł â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå, ïðŁ
óæºîâŁŁ ÿæíîæòŁ îÆøåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, äîïóæòŁìßì, âæå æå â æòðîªî
òåîðåòŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ íå âïîºíå òî÷íßì.
˝ŁŒàŒîØ àôôŁŒæ æàì ïî æåÆå íå Łìååò çíà÷åíŁÿ â òîì æìßæºå,
â ŒàŒîì ìß ªîâîðŁì î çíà÷åíŁŁ îæíîâ. ˛ í îÆºàäàåò çíà÷åíŁåì òîºüŒî
â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ îí Łçìåíÿåò çíà÷åíŁå ïåðâŁ÷íîØ îæíîâß â çíà÷å-
íŁŁ ïðîŁçâîäíîØ îæíîâß, âíîæŁò â çíà÷åíŁå ïåðâîØ òó ŁºŁ Łíóþ ìî-
äŁôŁŒàöŁþ. ˝åºüçÿ æŒàçàòü, ÷òî çíà÷Łò çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ ¨˝, ïîŒà
ìß íàÆºþäàåì åªî ŁçîºŁðîâàííî, ŒàŒ íåŒóþ ôŁŒòŁâíóþ äàííîæòü,
ôŁŒòŁâíóþ óæå ïîòîìó, ÷òî îíà íå Łìååò â ÿçßŒå æàìîæòîÿòåºüíîªî
æóøåæòâîâàíŁÿ. ˝åºüçÿ æŒàçàòü òàŒæå, ÷òî çíà÷Łò æàì ïî æåÆå ýòîò
çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ, ïîŒà ìß íàÆºþäàåì åªî â æºîâàı Õ¨˝À, ˚ À—Ò¨-
˝À, ´¨Ò—¨˝À, ÌÀ¸¨˝À, `Ó˘¯˝¨˝À Ł äð., ïîòîìó ÷òî åìó íå
ïðŁíàäºåæŁò çäåæü ôóíŒöŁÿ ìîäŁôŁöŁðîâàíŁÿ ŒàŒŁı-ºŁÆî çíà÷åíŁØ,
æóøåæòâóþøŁı íåçàâŁæŁìî îò äàííßı îÆðàçîâàíŁØ â æîîòíåæåíŁŁ æ
íŁìŁ. ˝î ìß ìîæåì æŒàçàòü, ÷òî â æºîâå ˆ˛—˛Ø¨˝À ŒîìïºåŒæ ¨˝
ïðŁäàåò çíà÷åíŁþ îæíîâß ˆ˛—˛Õ îòòåíîŒ íàºŁ÷íîæòŁ â ôîðìå åäŁ-
íŁ÷íîªî çåðíà, â æºîâå ˚˛˝¨˝À  òîò îòòåíîŒ, âæºåäæòâŁå Œîòîðîªî
çíà÷åíŁå îæíîâß ˚ ˛˝Ü ìîäŁôŁöŁðóåòæÿ â çíà÷åíŁå «ìÿæî Œîíÿ» Ł ò. ä.
´îîÆøå, ôóíŒöŁÿ àôôŁŒæà æîæòîŁò â òîì, ÷òî îí äàåò âîçìîæ-
íîæòü óâŁäåòü òó æå îæíîâó â äðóªîØ ïåðæïåŒòŁâå, â îäíîì Łç ÆîŒî-
âßı åå îæâåøåíŁØ, à ïîòîìó Ł âîîÆøå àôôŁŒæ ìîæåò Łìåòü ŒàŒîØ-
íŁÆóäü æìßæº òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îí ïðŁìåíåí Œ ŒàŒîØ-ºŁÆî îæíîâå,
à íå æóøåæòâóåò æàì ïî æåÆå.
´ æòðîªîì æìßæºå ïîýòîìó íàłŁ îÆß÷íßå ôîðìóºß ðàçºîæåíŁÿ
ïðîŁçâîäíßı îæíîâ íà ìîðôåìß âðîäå ˚˛˝¨˝À, ˆ˛—˜¯Ö, ˆ˛-
—˛˜Ñ˚˛É, À¸¯ÒÜ Ł ò. ï. íà æàìîì äåºå âßðàæàþò îòíîłåíŁå íå
ìåæäó ïåðâŁ÷íîØ îæíîâîØ Ł æóôôŁŒæîì, à îòíîłåíŁå ìåæäó ïåðâŁ÷-
íîØ îæíîâîØ Ł ïðîŁçâîäíîØ, òî åæòü â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æóøåæòâóþò
îòíîłåíŁÿ: ˚˛˝Ü  ˚˛˝¨˝À, ˆ˛—˜   ˆ˛—˜ ¯Ö, ˆ˛—˛˜  ˆ˛—˛˜-
Ñ˚˛É, À¸  À¸¯ÒÜ Ł ò. ï. ˚îíæòàòŁðîâàíŁå Łìåííî òàŒîªî ðîäà æî-
îòíîłåíŁØ íàªºÿäíî îÆœÿæíÿåò ïðîŁæıîæäåíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁ-
åìà, Œ Œîòîðîìó ïðŁÆåªàþò â ðàÆîòàı ïî æºîâîîÆðàçîâàíŁþ, Œîªäà äºÿ
îòßæŒàíŁÿ äàííîØ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ ôîðìß æ÷Łòàåòæÿ íåîÆıî-
äŁìßì óŒàçàòü äàííóþ ïåðâŁ÷íóþ îæíîâó ıîòü åøå îäŁí ðàç â ŒàŒîì-
íŁÆóäü äðóªîì æºîâå äàííîØ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß, òî åæòü ÷ºåíåíŁå
˚˛˝¨˝À îÆîæíîâßâàåòæÿ íàºŁ÷Łåì æºîâà ˚˛˝Ü Ł ò. ä.
˚àŒ âŁäŁì, ýòî ìåòîäŁ÷åæŒîå ïðàâŁºî íå ïðîŁçâîºüíî óæòàíîâºå-
íî, à îòðàæàåò òî, ÷òî æóøåæòâóåò íà æàìîì äåºå â ÿçßŒå. ¨ ìîæíî
ºŁłü ïîæàºåòü î òîì, ÷òî ýòî çäðàâîå ïðàâŁºî æîÆºþäàåòæÿ ªîðàçäî
ðåæå, ÷åì ýòîªî òðåÆóåò íàóŒà.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, åæòü îæíîâàíŁÿ æîìíåâàòüæÿ â ïðŁìåíŁìîæòŁ
òîªî æå ïðàâŁºà â îòíîłåíŁŁ Œ æóôôŁŒæàì. Ìîæíî çàäàòü âîïðîæ, â
æàìîì ºŁ äåºå íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü æóôôŁŒæà, âæòðå÷àþøåªîæÿ
òîºüŒî â îäíîì æºîâå, ŁºŁ ýòî òîºüŒî Œàæåòæÿ òàŒ? ˇî-ìîåìó, ýòî Ł â
æàìîì äåºå òîºüŒî Œàæåòæÿ òàŒ. ¯æºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ òåì, ÷òî ïðîŁç-
âîäíîæòü îæíîâß ˚˛˝¨˝À åæòü ðåçóºüòàò æîîòíîłåíŁÿ ˚˛˝Ü 
˚˛˝¨˝À, òî ìß âïðàâå æìîòðåòü íà ïðîŁçâîäíóþ îæíîâó ŒàŒ íà æâî-
åªî ðîäà âàðŁàöŁþ æîîòâåòæòâóþøåØ íåïðîŁçâîäíîØ îæíîâß. ÒàŒŁå
âàðŁàöŁŁ ìîªóò Æßòü ðåªóºÿðíßìŁ, òî åæòü ïîâòîðÿþøŁìŁæÿ îò æºó-
÷àÿ Œ æºó÷àþ â îäíîØ Ł òîØ æå çâóŒîâîØ ôîðìå, íàïðŁìåð: ˆ ˛—˜ ÛÉ 
ˆ˛—˜ ˛ÑÒÜ  ˆ˛—˜ ¯Ö, ˝Àˆ¸ ÛÉ  ˝Àˆ¸ ˛ÑÒÜ  ˝Àˆ¸¯Ö, Õ—À`-
—ÛÉ  Õ—À`—˛ÑÒÜ  Õ—À`—¯Ö Ł ò.ä., ˇ¨ÑÀÒÜ  ˇ¨ÑÀÒ¯¸Ü 
ˇ¨ÑÀÒ¯¸ÜÑ˚¨É, ×¨ÒÀÒÜ  ×¨ÒÀÒ¯¸Ü  ×¨ÒÀÒ¯¸ÜÑ˚¨É,
¸Þ`¨ÒÜ  ¸Þ`¨Ò¯¸Ü  ¸Þ`¨Ò¯¸ÜÑ˚¨É Ł ò. ä. ¯æºŁ äàííàÿ
âàðŁàöŁÿ òàŒîâà, ÷òî æîçäàâàåìßå åþ æºîâàðíßå ðÿäß íåŁæ÷ŁæºŁìß,
òàŒ ŒàŒ îíŁ âæåªäà ìîªóò Æßòü ïîïîºíåíß âæå íîâßìŁ îÆðàçîâàíŁÿìŁ,
ìß ªîâîðŁì î ïðîäóŒòŁâíßı æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı ìîäåºÿı. ¯æºŁ,
íàîÆîðîò, æîîòâåòæòâóþøŁå îÆðàçîâàíŁÿ îªðàíŁ÷åíß, âîîÆøå  Łæ-
÷ŁæºŁìß, íå âîçíŁŒàþò ïîæòîÿííî âíîâü, ìß ªîâîðŁì î íåïðîäóŒ-
òŁâíßı òŁïàı æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ìîæíî ªîâîðŁòü î
íåïðîäóŒòŁâíîì, íî âæå æå ðåªóºÿðíîì æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîì òŁïå
ïî ïîâîäó æîîòíîłåíŁØ Õ˛˜¨ÒÜ  Õ˛˜Ü`À, ˚˛Ñ¨ÒÜ  ˚˛ÑÜ`À,
`˛—˛ÒÜÑß  `˛—Ü`À Ł ò. ä.
˝î åæòü òàŒæå æîîòíîłåíŁÿ íå òîºüŒî íåïðîäóŒòŁâíßå, íî Ł íå-
ðåªóºÿðíßå. Ñþäà ïðŁíàäºåæŁò, íàïðŁìåð, æîîòíîłåíŁå ˇÀÑÒ¨ 
ˇÀÑÒÓÕ.
ÑóôôŁŒæ ºŁöà -ÒÓÕ â æºîâàı ìóææŒîªî ðîäà ìîæíî Æßºî Æß âŁ-
äåòü åøå â æºîâå ˇ¯ÒÓÕ ïî æîîòíîłåíŁþ æ ˇ¯ÒÜ, íî ýòî æîîòíîłå-
íŁå, ŒàŒ ÿ äóìàþ, â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå íåðåàºüíî, òàŒ ŒàŒ,
ıîòÿ ïåòóı Ł ïîåò, íî ˇ¯ÒÓÕ âæå æå íå îçíà÷àåò â íàłåì ÿçßŒå ïî-
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þøóþ ïòŁöó. ˝àïðÿæåíŁå ïàìÿòŁ ïîäæŒàçßâàåò åøå æòàðîå æºîâî
ˇ¨ÒÓÕ, æåØ÷àæ åæºŁ Ł óïîòðåÆºÿåìîå, òî òîºüŒî íà ïåðŁôåðŁŁ æŁæ-
òåìß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà (â æºîâàðå ÓłàŒîâà ïîìå÷åíî ŒàŒ «ïðî-
æòîðå÷íî-ôàìŁºüÿðíîå» Ł ŁººþæòðŁðîâàíî ïðŁìåðàìŁ Łç ÌàðºŁíæ-
Œîªî Ł ˝åŒðàæîâà).
˝åò óâåðåííîæòŁ â òîì, ÷òî Œ òàŒîìó æå îÆðàçîâàíŁþ îòíîæŁòæÿ
˚˛˝ÞÕ, ïîòîìó ÷òî çäåæü óæå íå ªºàªîºüíàÿ, à Łìåííàÿ îæíîâà, äà Ł
æàìßØ æóôôŁŒæ çâó÷Łò íåæŒîºüŒî Łíà÷å.
´ Œîíöå Œîíöîâ ïðŁıîäŁì Œ òîìó, ÷òî åæòü òîºüŒî îäíî íåæîìíåííîå
æºîâî â æîâðåìåííîì ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå, Łìåþøåå æóôôŁŒæ ºŁöà 
ˇÀÑÒÓÕ. ˝ î îò ýòîªî äàííßØ æóôôŁŒæ íå ïåðåæòàåò Æßòü æóôôŁŒæîì,
à æîîòâåòæòâóþøàÿ îæíîâà, ÷òî æàìîå æóøåæòâåííîå, íå ïåðåæòàåò Æßòü
îæíîâîØ ïðîŁçâîäíîØ.
¯æòü Ł äðóªŁå ïîäîÆíßå æºó÷àŁ. ˝ åâîçìîæíî îòðŁöàòü ïðîŁçâîä-
íßØ ıàðàŒòåð îæíîâß ˘¯˝¨Õ ïî æîîòíîłåíŁþ æ ˘¯˝¨ÒÜ, ˘¯˝À
Ł ïð., ıîòÿ äðóªŁı æºîâ æ æóôôŁŒæîì ºŁöà -¨Õ â æºîâàı ìóææŒîªî
ðîäà ÿ óŒàçàòü íå ìîªó. ÒàŒîØ æå ïðŁðîäß æóôôŁŒæ -Ó˝˛˚ â æºîâå
—¨ÑÓ˝˛˚ âßäåºÿåì ïî æîîòíîłåíŁþ äàííîªî æºîâà æî æºîâîì —¨-
Ñ˛´ÀÒÜ. ´ æºîâå ˚˛—˛¸¯´À æíîâà ŒîíæòàòŁðóåì ïðîŁçâîäíóþ îæ-
íîâó, òàŒ ŒàŒ îíà æîîòíåæåíà æ îæíîâîØ ˚˛—˛¸Ü, ıîòÿ äðóªŁı àíàºî-
ªŁ÷íßı æºó÷àåâ æºîâîïðîŁçâîäæòâà Ł íå æóøåæòâóåò. ´ ýòîì æìßæºå
íåò íŁŒàŒîØ ðàçíŁöß ìåæäó æºîâîì ˚˛—˛¸¯´À Ł æºîâàìŁ ˚˛—˛-
¸¯´¨×, ˚˛—˛¸¯´˝À, ıîòÿ äºÿ äâóı ïîæºåäíŁı Ł Łìåþòæÿ àíàºî-
ªŁŁ â æºîâàı ÖÀ—¯´¨×, ÖÀ—¯´˝À, ˇ˛ˇ˛´¨×, ˇ˛ˇ˛´˝À.
˝î äºÿ æºîâà ˇ˛ˇÀ˜Üß æíîâà íåºüçÿ óŒàçàòü àíàºîªŁŁ, à ìåæäó
òåì îæíîâà â ýòîì æºîâå íåæîìíåííî ïðîŁçâîäíàÿ, Ł â íåØ âßäåºÿåòæÿ
æóôôŁŒæ -À˜Üß, íŁ ðàçó Æîºåå â ðóææŒîì ÿçßŒå íå âæòðå÷àþøŁØæÿ.
Òî÷íî òàŒ æå â æºîâå —Ó˚À´ çàŒîííî âŁäåòü ïðîŁçâîäíóþ îæíîâó ïî
æîîòíîłåíŁþ æ —Ó˚À, ıîòÿ ÿ íå çíàþ äðóªŁı æºîâ, Œîòîðßå ÆßºŁ Æß
îÆðàçîâàíß òàŒ æå.
ÒàŒŁå æå åäŁíŁ÷íî âæòðå÷àþøŁåæÿ æóôôŁŒæß æºåäóåò ïðŁçíàòü â
æºîâàı ¸Þ`˛´Ü ïî æîîòíîłåíŁþ æ ¸Þ`¨ÒÜ, ˇ¯Ñ˝ß ïî æîîòíî-
łåíŁþ æ ˇ¯ÒÜ (`ÀÑ˝ß â æîâðåìåííîì ÿçßŒå, ðàçóìååòæÿ, íå æîîò-
íîæŁòåºüíî æ `ÀßÒÜ Ł ïîòîìó îÆºàäàåò îæíîâîØ íåïðîŁçâîäíîØ),
´—À˘˜À ïî æîîòíîłåíŁþ æ ´—À .ˆ
´àæíî òî, ÷òî âî âæåı ïîäîÆíßı íåðåªóºÿðíßı îÆðàçîâàíŁÿı çâó-
Œîâßå ŒîìïºåŒæß, ìîªóøŁå Æßòü âßäåºåííßìŁ â íŁı â Œà÷åæòâå
æóôôŁŒæîâ, ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïîäºŁííßå çâóŒîâßå åäŁíæòâà, òî
åæòü Łìåþò çíà÷åíŁÿ, óæòàíàâºŁâàåìßå íàìŁ æîâåðłåííî òàŒ æå, ŒàŒ
óæòàíàâºŁâàþòæÿ çíà÷åíŁÿ æóôôŁŒæîâ â îÆðàçîâàíŁÿı, ïîæòðîåííßı
ïî ïðîäóŒòŁâíßì Ł ðåªóºÿðíßì ìîäåºÿì.
˝åâîçìîæíî Æßºî Æß, íàïðŁìåð, îòâåðªíóòü óòâåðæäåíŁå, ÷òî
â æºîâà ´ —À˘˜À ýºåìåíò ˜  òàŒ æå îòíîæŁòæÿ Œ ýºåìåíòó ´—À˘, ŒàŒ,
ïîºîæŁì, â æºîâå ˜ —Ó˘`À ýºåìåíò `  îòíîæŁòæÿ Œ ýºåìåíòó ˜ —Ó˘,
â æºîâå Ñ¸Ó˘`À ýºåìåíò `  Œ ýºåìåíòó Ñ¸Ó˘, â æºîâå ØÓÒ˛´-
ÑÒ´˛ ýºåìåíò ˛´ÑÒ´  Œ ýºåìåíòó ØÓÒ, â æºîâå ´˜˛´ÑÒ´˛ ýºå-
ìåíò ÑÒ´  Œ ýºåìåíòó ´˜˛´ Ł ò. ä.
˝î íå âæÿŒŁØ çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ, ìåıàíŁ÷åæŒŁ îòæåŒàåìßØ îò òîæ-
äåæòâåííîØ ÷àæòŁ äâóı æºîâ, Łìååò æâîþ ôóíŒöŁþ Ł ìîæåò Æßòü
ïðŁçíàí ìîðôåìîØ.
˝àïðŁìåð, íåâîçìîæíî, íà ìîØ âçªºÿä, ðàæ÷ºåíŁòü æºîâî ˛Õ˛ÒÀ
â çíà÷åíŁŁ æåºàíŁÿ íà ˛Õ˛ÒÀ Ł âŁäåòü çäåæü ïðåôŁŒæ ˛- ïî æîîò-
íîłåíŁþ æî æºîâîì Õ˛Ò¯ÒÜ ŁºŁ æºîâî ÑÌ¯—ÒÜ íà ÑÌ¯—ÒÜ
ïî æîîòíîłåíŁþ æî æºîâàìŁ Ì¯—Ò´ÛÉ, ÓÌ¯—¯ÒÜ Ł âŁäåòü çäåæü
ïðåôŁŒæ Ñ-. Ñâÿçü ìåæäó æºîâàìŁ ˛Õ˛ÒÀ Ł Õ˛Ò¯ÒÜ, ÑÌ¯—ÒÜ Ł
Ì¯—Ò´ÛÉ æîâåðłåííî íåæîìíåííà. ˝ î íŁ ˛ - â æºîâå ˛ Õ˛ÒÀ, íŁ Ñ-
â æºîâå ÑÌ¯—ÒÜ íå îÆºàäàþò æîÆæòâåííîØ ôóíŒöŁåØ, Ł íå ýòŁ çâóŒî-
âßå ýºåìåíòß â äàííßı æºó÷àÿı ìîäŁôŁöŁðóþò çíà÷åíŁå æîîòâåò-
æòâóþøŁı ïåðâŁ÷íßı îæíîâ. Ñºåäîâàòåºüíî, îæíîâß â æºîâàı ˛Õ˛-
ÒÀ, ÑÌ¯—ÒÜ äîºæíß Æßòü ïðŁçíàíß îæíîâàìŁ íåïðåôŁŒæàºüíßìŁ,
íåæìîòðÿ íà Łı íåîæïîðŁìóþ æâÿçü æ îæíîâàìŁ, ÿâºÿþøŁìŁæÿ â æºî-
âàı Õ˛Ò¯ÒÜ, Ì¯—Ò´ÛÉ. ´  ÷åì æå â òàŒîì æºó÷àå æîæòîŁò ýòà æâÿçü?
ˇîïßòŒà îòâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ ïðŁâîäŁò Œ çàŒºþ÷åíŁþ, ÷òî,
ïîìŁìî òàŒîªî æîîòíîłåíŁÿ îæíîâ, Łç Œîòîðßı îäíà åæòü ôóíŒöŁî-
íàºüíàÿ âàðŁàöŁÿ äðóªîØ, æóøåæòâóåò åøå Ł òàŒîå æîîòíîłåíŁå îæ-
íîâ, ïðŁ Œîòîðîì ýòŁ îæíîâß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ íå äâå ðàçíßå îæ-
íîâß, à òîºüŒî äâà ðàçíßı âŁäà îäíîØ Ł òîØ æå îæíîâß.
Õîðîłî Łçâåæòíî ÿâºåíŁå, íàçßâàåìîå ÷åðåäîâàíŁåì çâóŒîâîªî
âŁäà îæíîâ, ŒàŒ, íàïðŁìåð: ´ —Àˆ  ´ —À˘˜À, ˜ —Óˆ  ˜ —Ó˘`À, Ñ´¨-
ÑÒ¯ÒÜ  Ñ´¨ÙÓ, ˇ¸À˚ÀÒÜ  ˇ¸À×Ó, ¸˛`  ¸`À Ł ìíîªŁå äðó-
ªŁå. ˝î ïîä çâóŒîâßìŁ ÷åðåäîâàíŁÿìŁ ìß ïîíŁìàåì òàŒóþ æìåíó
çâóŒîâîªî æîæòàâà ìîðôåìß, Œîòîðàÿ Łìååò ðåªóºÿðíßØ ıàðàŒòåð
Ł æâÿçàíà æ ÷åðåäîâàíŁåì îïðåäåºåííßı ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ.
´ æºó÷àÿı æå âðîäå ˛Õ˛ÒÀ, ÑÌ¯—ÒÜ íåò íŁ ðåªóºÿðíîæòŁ ìîðôî-
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ºîªŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ, íŁ ðåªóºÿðíîæòŁ â æìåíå çâóŒîâîªî æîæòàâà
ìîðôåìß. ˛Æøåªî æ ÷åðåäîâàíŁåì çâóŒîâ çäåæü òîºüŒî òî, ÷òî ìîð-
ôåìà â åå ðàçíßı çâóŒîâßı âŁäàı îÆºàäàåò àÆæîºþòíîØ òîæäåæòâåí-
íîæòüþ ôóíŒöŁŁ: ´—À˘- òàŒ îòíîæŁòæÿ Œ ´—Àˆ-, ŒàŒ ˛Õ˛Ò- Œ Õ˛Ò-.
˝å íàæòàŁâàÿ íà ïðåäºàªàåìîØ òåðìŁíîºîªŁŁ, à òîºüŒî äºÿ òîªî,
÷òîÆß ŒàŒ-íŁÆóäü îòºŁ÷Łòü îïŁæßâàåìîå ÿâºåíŁå îò çâóŒîâßı ÷åðå-
äîâàíŁØ Ł äðóªŁı ÿâºåíŁØ, æ ŒîòîðßìŁ îíî ìîæåò Æßòü æìåłàíî,
íàçîâó òàŒîå íåðåªóºÿðíîå âŁäîŁçìåíåíŁå çâóŒîâîªî æîæòàâà îæíîâß
âàðŁàíòîì îæíîâß. Òîªäà â æºîâàı ˛Õ˛ÒÀ, ÑÌ¯—ÒÜ Æóäåì âŁäåòü
âàðŁàíòß îæíîâ, âßäåºÿþøŁıæÿ â æºîâàı Õ˛Ò¯ÒÜ, Ì¯—Ò´ÛÉ.
ˇîäîÆíßı âàðŁàíòîâ îæíîâ â ðóææŒîì ÿçßŒå Æîºüłå, ÷åì ìîæåò
ïîŒàçàòüæÿ.
 ˚àŒ Æß òî íŁ Æßºî, æàìî ÿâºåíŁå, íàçâàííîå çäåæü âàðŁàíòíîæ-
òüþ îæíîâ, Æåçóæºîâíî, æóøåæòâóåò, Ł îäíà Łç çàäà÷ ó÷åíŁÿ î ðóææŒîì
æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ, íåæîìíåííî, çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß ïðŁâåæòŁ
â Łçâåæòíîæòü âæå æºó÷àŁ ýòîªî ðîäà, óæòàíîâŁòü Łı ðàçºŁ÷íßå òŁïß
Ł äàòü Łì íàäºåæàøåå ŁæòîºŒîâàíŁå â îòíîłåíŁŁ Łı æòðóŒòóðß Ł
âîçíŁŒíîâåíŁÿ. Ýòà çàäà÷à äî æŁı ïîð â ðóææŒîì ÿçßŒîâåäåíŁŁ íå
æòàâŁºàæü. ˛äíàŒî ïàðàººåºüíîå ÿâºåíŁå â îÆºàæòŁ æóôôŁŒæîâ îòìå-
÷àºîæü óæå äàâíî. ¨ìåííî ıîðîłî Łçâåæòíî, ÷òî ŒàŒ îäŁí Łç ðåçóºü-
òàòîâ òàŒ íàçßâàåìîªî ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî ïåðåðàçºîæåíŁÿ, ŁºŁ, ŒàŒ
ýòî íàçßâàþò çàïàäíßå ó÷åíßå, «ïåðŁíòåªðàöŁŁ», âîçíŁŒàþò âàðŁ-
àíòíßå ôîðìß æóôôŁŒæîâ, ïîºíîæòüþ æîâïàäàþøŁå ïî ôóíŒöŁŁ, íî
îòºŁ÷àþøŁåæÿ æâîŁì çâóŒîâßì æîæòàâîì, ïðŁòîì òàŒ, ÷òî Łçâåæòíàÿ
÷àæòü çâóŒîâîªî æîæòàâà æóôôŁŒæà îæòàåòæÿ íåŁçìåííîØ. ˚ ðółåâæŒŁØ
â æâîå âðåìÿ äàæå ïßòàºæÿ óæòàíîâŁòü îÆøŁØ çàŒîí î æîŒðàøåíŁŁ
ïðåäłåæòâóþøåØ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ åäŁíŁöß â ïîºüçó ïîæºåäóþøåØ
(—Ô´, 1880, æð. òàŒæå «˛÷åðŒ íàóŒŁ î ÿçßŒå», 1883) ïîäîÆíî òîìó,
ŒàŒ `îäóýí äå ó˚ðòåíå âßâîäŁº îÆøŁØ çàŒîí î æîŒðàøàåìîæòŁ îæíî-
âß â ïîºüçó îŒîí÷àíŁØ (—Ô´, 1902).
ˇðŁìåðîì ìîæåò æºóæŁòü ıîòÿ Æß æóôôŁŒæ -˛´˝¨˚ â æºîâå ÑÀ-
˜˛´˝¨˚ íàðÿäó æ æóôôŁŒæîì -˝¨˚ â æºîâå Õ¸¯`˝¨˚. Òîæäåæòâåí-
íîæòü ôóíŒöŁŁ ýòŁı æóôôŁŒæîâ ïðîæòî äîŒàçßâàåòæÿ ïðîïîðöŁåØ:
îòíîłåíŁå ÑÀ˜  ÑÀ˜˛´˝¨˚ ðàâíî îòíîłåíŁþ Õ¸¯`  Õ¸¯`-
˝¨˚. ÑàìßØ æóôôŁŒæ -˝¨˚ â æâîþ î÷åðåäü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
ðåçóºüòàò ïåðåðàçºîæåíŁÿ, òàŒ ŒàŒ çâóŒ ˝ â íåì îòâºå÷åí îò îæíîâ
ïðŁºàªàòåºüíîªî. Ñºåäîâàòåºüíî, ïåðâîíà÷àºüíî Õ¸¯`˝¨˚ äîºæíî
Æßºî îçíà÷àòü òîªî, Œòî Łìååò îòíîłåíŁå Œ ıºåÆíîìó äåºó. ˇîæðåä-
æòâóþøåØ æòóïåíüþ Œ ŁçìåíåíŁþ çíà÷åíŁÿ ýòîªî æîîòíîłåíŁÿ, â ðå-
çóºüòàòå ÷åªî æºîâî Õ¸¯`˝¨˚ æòàºî îçíà÷àòü òîªî, Œòî Łìååò îòíî-
łåíŁå Œ ıºåÆó, äîºæíà Æßºà æºóæŁòü æóÆæòàíòŁâàöŁÿ ïðŁºàªàòåºüíîªî
Õ¸¯`˝˛¯ (æð. ˜åìåíòüåâ, «Ó÷åíßå çàïŁæŒŁ ˚óØÆßłåâæŒîªî ïåäŁí-
æòŁòóòà», 2, 1939 Ł 5, 1942). ¨ç æòàðîØ ºŁòåðàòóðß âîïðîæà Œîå-÷òî
äàåò ïî ýòîìó ïîâîäó æòàòüÿ ÀíàæòàæŁåâà «ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç
æºîâ» (Ô˙, 1887), ªäå óŒàçßâàåòæÿ íà ôóíŒöŁîíàºüíóþ òîæäåæòâåí-
íîæòü æóôôŁŒæîâ -˛˝˛×¯˚ Ł -˛×¯˚ â æºîâàı ` ˛×˛˝˛×¯˚ Ł Ö´¯-
Ò˛×¯˚ Ł ò. ï.
˛äíàŒî Æßºî Æß îłŁÆŒîØ äóìàòü, ÷òî âæþäó, ªäå Łìååì çâóŒîæî-
÷åòàíŁå, æîæòîÿøåå Łç ïåðâîíà÷àºüíîªî æóôôŁŒæà Ł çâóŒîâîªî Œîìï-
ºåŒæà, â Łçâåæòíßı æºó÷àÿı îòıîäÿøåªî Œ æóôôŁŒæó îò îæíîâß, ìß
ŒàæäßØ ðàç äîºæíß âŁäåòü Łìåííî ýòîò îæºîæíåííßØ âàðŁàíò æóô-
ôŁŒæà. ˚àæäßØ îòäåºüíßØ æºó÷àØ äîºæåí àíàºŁçŁðîâàòüæÿ â æâåòå
òîªî ŒîíŒðåòíîªî æîîòíîłåíŁÿ, Œîòîðîå îòßæŒŁâàåòæÿ äºÿ íåªî â îÆ-
øåì ºåŒæŁ÷åæŒîì çàïàæå ÿçßŒà. <>
˝å æòàâºþ æåÆå çàäà÷åØ Łæ÷åðïàòü çäåæü âîïðîæ î âàðŁàíòàı
æóôôŁŒæîâ. ˇðŁâåäó ºŁłü åøå íåæŒîºüŒî îòäåºüíßı ïðŁìåðîâ.
´ æºîâå À¸ˆ¯`—À¨×¯Ñ˚¨É íàıîäŁì ðåäŒŁØ, Œàæåòæÿ, åäŁí-
æòâåííßØ æºó÷àØ æóôôŁŒæà -À¨×¯Ñ˚¨É, æîæòàâºÿþøåªî âàðŁàíò
Œ ıîðîłî Łçâåæòíîìó æóôôŁŒæó -¨×¯Ñ˚¨É. ´ æºîâå ˜¯´×˛˝˚À,
ïîòåðÿâłåì ïðÿìîå æîîòíîłåíŁå æ ˜¯´˚À Ł óæå âìåæòå æ íŁì ó÷à-
æòâóþøåì â îÆøåØ öåïŁ æºîâ ˜¯´À, ˜¯´˛×˚À, ˜¯´ÓØ˚À Ł ò. ä.,
â íàæòîÿøåå âðåìÿ âßäåºÿåòæÿ âàðŁàíò æóôôŁŒæà -×˛˝˚ âìåæòî ïðå-
æíåªî -˛˝˚. ´ æºîâàı `Ó—˘ÓÀ˙¨ß, `Ó—˘ÓÀ˙˝ÛÉ, ïî æîîòíîłå-
íŁþ æ `Ó—˘ÓÀ, íàÆºþäàåì òàŒæå åäŁíŁ÷íî âæòðå÷àþøŁåæÿ âàðŁàíòß
æóôôŁŒæîâ -˙¨J, -˙˝ âìåæòî -¨J, -˝.
—àçóìååòæÿ, â ïîäîÆíßı æºó÷àÿı âîçìîæíß æïîðß (æ ìîåØ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ, Æåæïðåäìåòíßå), íóæåí ºŁ òîò ŁºŁ ŁíîØ çâóŒîâîØ ýºåìåíò,
æîçäàþøŁØ âàðŁàíò äàííîªî æóôôŁŒæà, æ÷Łòàòü ïðŁíàäºåæàøŁì Œ
æîæòàâó Łìåííî æóôôŁŒæà Ł íå æºåäóåò ºŁ åªî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ýºå-
ìåíò, æîçäàþøŁØ âàðŁàíò îæíîâß. ˝àïðŁìåð, ìîæíî çàäàòü âîïðîæ,
äåØæòâŁòåºüíî ºŁ æºîâî `Ó—˘ÓÀ˙˝ÛÉ ðàæïàäàåòæÿ íà `Ó—˘ÓÀ
˙˝ÛÉ, à íå íà `Ó—˘ÓÀ˙˝ÛÉ, æºîâî `Ó—˘ÓÀ˙¨ß  íà `Ó—˘ÓÀ
˙¨ß, à íå íà `Ó—˘ÓÀ˙¨ß, Ł íå íàäî ºŁ âìåæòî âàðŁàíòîâ æóôôŁŒ-
æàºüíßı -˙˝, -˝, -˙¨J, -¨J âŁäåòü çäåæü âàðŁàíòß îæíîâ `Ó—˘ÓÀ-,
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`Ó—˘ÓÀ˙-. ˇ îäîÆíßå æïîðß íå ŁìåºŁ Æß íŁŒàŒîªî æìßæºà. Ñóòü äåºà
âßðàæàåòæÿ âîâæå íå â òîì, Œóäà ìß îòíåæåì ïîÿâºÿþøŁØæÿ çäåæü
ºŁłíŁØ çâóŒ, à òîºüŒî â òîì, ÷òî â äàííîì æºó÷àå æîîòíîłåíŁå äâóı
îæíîâ, ïðîŁçâîäÿøåØ Ł ïðîŁçâîäíîØ, ïðŁíŁìàåò âŁä, ŒîòîðßØ ìîæíî
Æßºî Æß âßðàçŁòü ôîðìóºîØ: ~À/~À˙˝, ~À/~À˙¨ß, Ł ýòîªî äîæòà-
òî÷íî äºÿ ïîíŁìàíŁÿ íîìåíŒºàòóðß. <>
˚àŒ óæå ªîâîðŁºîæü, ŒàæäßØ îòäåºüíßØ æºó÷àØ, â Œîòîðîì ìîæåò
Æßòü çàïîäîçðåí âàðŁàíò æóôôŁŒæà, òðåÆóåò ŁíäŁâŁäóàºüíîªî àíàºŁ-
çà. ˝Ł÷åªî íåò ïîýòîìó óäŁâŁòåºüíîªî â òîì, ÷òî â Łçâåæòíßı æºó÷à-
ÿı âîçìîæíà îìîíŁìŁÿ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ ôîðìß, òî åæòü òàŒîå
ïîºîæåíŁå, ïðŁ Œîòîðîì òîæäåæòâåííàÿ â çâóŒîâîì îòíîłåíŁŁ ïðî-
Łçâîäíàÿ îæíîâà âßäåºÿåò â æâîåì æîæòàâå íå òå æå æàìßå ìîðôåìß,
÷ºåíŁòæÿ ïî-ðàçíîìó, â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, æ ŒàŒîØ ïðîŁçâîäÿøåØ
îæíîâîØ îíà æîîòíåæåíà.
˚îªäà ìß íàÆºþäàåì ŁçîºŁðîâàííîå æºîâî Ó×¨Ò¯¸ÜÑÒ´˛, òî
ìß íå ìîæåì æŒàçàòü, ŒàŒŁå ìîðôåìß âßäåºÿþòæÿ â ýòîì æºîâå, ïîŒà
íå óæòàíîâŁì, ŒàŒîå Łç äâóı çíà÷åíŁØ, ïðŁæóøŁı ýòîìó æºîâó, Łìååòæÿ
â âŁäó. ¯æºŁ Ó×¨Ò¯¸ÜÑÒ´˛ îçíà÷àåò çàíÿòŁå òîªî, Œòî ó÷Łò, òî â
äàííîì æºîâå âßäåºÿåòæÿ æóôôŁŒæ -Ò¯¸ÜÑÒ´-, òàŒ ŒàŒ â ýòîì æºó÷àå
æîîòíîæŁòåºüíàÿ ïðîŁçâîäÿøàÿ îæíîâà åæòü Ó×¨-. ¯æºŁ æå Ó×¨-
Ò¯¸ÜÑÒ´˛ Łìååò æîÆŁðàòåºüíîå çíà÷åíŁå, òî â íåì âßäåºÿåòæÿ æóô-
ôŁŒæ -ÑÒ´-, òàŒ ŒàŒ ÆºŁæàØłàÿ ïðîŁçâîäÿøàÿ Œ íåìó Ó×¨Ò¯¸Ü-.
˝î ïðîÆºåìà îìîíŁìŁŁ âîçíŁŒàåò íå â òîì òîºüŒî æºó÷àå, Œîªäà
îäíî Ł òî æå çâóŒîæî÷åòàíŁå òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îäíó öåºüíóþ
ìîðôåìó, òî ðàæıîäŁòæÿ ïî æîæòàâàì äâóı æîæåäíŁı ìîðôåì. ßâºåíŁå
îìîíŁìŁŁ Ł âîîÆøå òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàíî æ ÷ºåíåíŁåì æºîâ
íà ìîðôåìß. ˝åðåäŒî çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ, â îäíîì ÷ºåíå îìîíŁìíîØ
ïàðß ïðåäæòàâºÿþøŁØ æîÆîØ àôôŁŒæ, â äðóªîì ÷ºåíå ïàðß îŒàçßâà-
åòæÿ Ł âîâæå íå âßäåºŁì. Ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî ýòî îäŁí Łç î÷åíü âàæíßı
îÆœåŒòŁâíßı ïðŁçíàŒîâ, ïîçâîºÿþøŁØ îòºŁ÷Łòü îìîíŁìíóþ ïàðó îò
äâóı çíà÷åíŁØ îäíîªî æºîâà, Ł ÷òî ýòîò ïðŁçíàŒ â íåäîæòàòî÷íîØ æòå-
ïåíŁ ó÷Łòßâàåòæÿ íàłåØ ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁåØ.
ÒàŒ, íàïðŁìåð, òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî æºîâî ˙À´˛˜ â ŒîíòåŒæòå
˙À´˛˜ Ó ¨ˆ—ÓØ˚¨ Łìååò ïðåôŁŒæ ˙À-, à â ŒîíòåŒæòå ˚˛˝Ñ¯—´-
˝ÛÉ ˙ À´˛˜ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæíîâó íåïðîŁçâîäíóþ, ºó÷łå âæÿ-
ŒŁı äîâîäîâ îÆœåŒòŁâíî æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî â äàííîì æºó÷àå
ìß Łìååì äåºî æ îìîíŁìíîØ ïàðîØ, à íå æ äâóìÿ çíà÷åíŁÿìŁ îäíîªî
æºîâà. ´  æºîâå Ñ¸À´˝ÛÉ íàÆºþäàåì òî ïðîŁçâîäíóþ îæíîâó Œ Ñ¸À-
´À, íàïðŁìåð, Ñ¸À´˝ÛÉ ˇ ˛¸˚˛´˛˜¯Ö, òî íåïðîŁçâîäíóþ îæíî-
âó, íàïðŁìåð, Ñ¸À´˝ÛÉ ÌÀ¸ÛÉ. ´  æºîâå ˝ À˚À˙ÀÒÜ åæòü ïðåôŁŒæ
˝À-, åæºŁ îíî îçíà÷àåò «äàòü íàŒàç», Ł íåò ïðåôŁŒæà, åæºŁ îíî îçíà-
÷àåò «ïðŁìåíŁòü íàŒàçàíŁå». ´ æºîâå ¨Ì¯˝¨¯ îæíîâà íåïðîŁçâîä-
íàÿ, à æóôôŁŒæ -˝¨¯ â íåì ìîæíî Æßºî Æß âßäåºŁòü òîºüŒî â òîì
æºó÷àå, åæºŁ Æß ýòî æºîâî ìîæíî Æßºî Æß óïîòðåÆŁòü ŒàŒ æóøåæòâŁ-
òåºüíîå, îçíà÷àþøåå äåØæòâŁå ïî ªºàªîºó ¨Ì¯ÒÜ, íî ýòî, ïî-âŁäŁ-
ìîìó, â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå íåâîçìîæíî. ´ æºîâå ˇ˛¸˛˘¯-
˝¨¯ âßäåºÿåòæÿ ïðåôŁŒæ Ł æóôôŁŒæ òîºüŒî äî òåı ïîð, ïîŒà îíî
çíà÷Łò òî, ÷òî çíà÷Łò, íàïðŁìåð, â âßðàæåíŁŁ ˇ˛¸˛˘¯˝¨¯ ´˛
ˆ—˛`, òî åæòü ôóíŒöŁîíŁðóåò ŒàŒ îÆîçíà÷åíŁå äåØæòâŁÿ ïî ªºàªîºó.
˝î â ŒîíòåŒæòàı âðîäå ˇ˛¸˛˘¯˝¨¯ ˛Ò×Àß˝˝˛¯ ýòî æºîâî ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ íåïðîŁçâîäíóþ îæíîâó. ˜ óìàþ, ÷òî Ł æºîâî ˆ ¸ÓÕÀ—Ü
ŒàŒ îÆîçíà÷åíŁå ïòŁöß ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îæíîâó íåïðîŁçâîäíóþ,
íî Œîªäà ýòî æºîâî â ïðîŁçâîäæòâåííîì àðªî îÆîçíà÷àåò ŒºåïàºüøŁŒà,
ðàÆîòàþøåªî âíóòðŁ Œîòºà Ł ªºîıíóøåªî îò æŁºüíîªî łóìà óäàðîâ,
òî æóôôŁŒæ -À—Ü â íåì æòàíîâŁòæÿ íåæîìíåííßì.
Óæå Ł ýòŁı íåìíîªŁı ïðŁìåðîâ äîâîºüíî äºÿ òîªî, ÷òîÆß âŁäåòü,
ŒàŒ òåæíî æâÿçàí âîïðîæ î âßäåºåíŁŁ ìîðôåì â ïðîŁçâîäíßı îæíî-
âàı æ âîïðîæîì îÆ îìîíŁìŁŁ. Ìíå Œàæåòæÿ, âîîÆøå ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî æºîâà æ ðàçíîØ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ ôîðìîØ  ýòî, Æåçóæ-
ºîâíî, ðàçíßå æºîâà. ˝î îÆðàòíîå, ðàçóìååòæÿ, Æßºî Æß íåâåðíî.
˜î æŁı ïîð ðå÷ü łºà òîºüŒî î òàŒîì æîîòíîłåíŁŁ äâóı îæíîâ, â
Œîòîðßı ïåðâŁ÷íàÿ, ŁºŁ  łŁðå  ïðîŁçâîäÿøàÿ, îæíîâà îäŁí ðàç äàíà
âíóòðŁ ïðîŁçâîäíîØ, à äðóªîØ  â æâîÆîäíîì, âßäåºåííîì æîæòîÿ-
íŁŁ, Æåç æîîòâåòæòâóþøŁı àôôŁŒæîâ; æð. ÑÀ˜˛´˝¨˚ ïðŁ ÑÀ˜,
ˇ—¨˝¯ÑÒ¨ ðÿäîì æ ˝¯ÑÒ¨ Ł ò. ä. ˝î íàðÿäó æ ýòŁì â ðóææŒîì
ÿçßŒå åæòü î÷åíü ìíîªî òàŒŁı æîîòíîłåíŁØ, îÆà ÷ºåíà Œîòîðßı ïðåä-
æòàâºÿþò æîÆîØ ïðîŁçâîäíßå îæíîâß æ îÆøåØ ïðîŁçâîäÿøåØ îæíî-
âîØ, íî ðàçíßìŁ àôôŁŒæàìŁ. ´ ýòŁı æºó÷àÿı, æºåäîâàòåºüíî, ïðîŁç-
âîäÿøàÿ îæíîâà âßäåºŁìà òîºüŒî ïóòåì æîîòíåæåíŁÿ ïðîŁçâîäíßı
îæíîâ, à â æâîÆîäíîì æîæòîÿíŁŁ íå æóøåæòâóåò. ÒàŒŁå îæíîâß, Œîòî-
ðßå âæåªäà äàíß òîºüŒî â æîåäŁíåíŁŁ æ òåìŁ ŁºŁ ŁíßìŁ àôôŁŒæàìŁ,
ìîæíî Æßºî Æß íàçâàòü îæíîâàìŁ æâÿçàííßìŁ. Ñð., íàïðŁìåð, æîîò-
íîłåíŁå æºîâ ˇ—¨´Û˚˝ÓÒÜ Ł ˛Ò´Û˚˝ÓÒÜ, ªäå âßäåºÿåòæÿ
ïåðâŁ÷íàÿ îæíîâà ´ Û˚-, íåŁçâåæòíàÿ â æâîÆîäíîì îò àôôŁŒæîâ âŁäå.
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Ñð. åøå ˇ—¨`Û¸Ü Ł Ó`Û¸Ü, ˇ—¨`À´¨ÒÜ, ˜˛`À´¨ÒÜ Ł Ó
`À´¨ÒÜ ŁºŁ öåïü æºîâ: ˛˙˛—ÑÒ´˛, ˛˙˛—˝¨˚, ˛˙˛—˝¨×ÀÒÜ
ïðŁ îòæóòæòâŁŁ æºîâà, â Œîòîðîì îæíîâà ïðåäæòàâºÿºà Æß æîÆîØ ïåð-
âŁ÷íóþ îæíîâó ˛˙˛—- â ÷Łæòîì âŁäå.
Òî÷íî òàŒ æå Łç æîîòíîłåíŁÿ ˚ ¨Ñ¸ÛÉ  ˚ ¨Ñ˝ÓÒÜ  Ñ˚¨Ñ
ÀÒÜ Ł ò. ä. âßÿæíÿåòæÿ æóøåæòâîâàíŁå æâÿçàííîØ îæíîâß ˚¨Ñ-.
¨ç æîîòíîłåíŁÿ æºîâ ˝Àˇ—ÀÑ¸¨˝À  ˝Àˇ—ÀÑ˝ÛÉ âßÿæíÿåòæÿ
æóøåæòâîâàíŁå æâÿçàííîØ îæíîâß ˝Àˇ—ÀÑ-. Ñºîâà ´˛¨˝  ´˛É˝À 
´˛ÉÑ˚˛  ´ ˛¯´ÀÒÜ îÆœåäŁíÿþòæÿ îæíîâîØ ´ ˛J-, òàŒæå ŁçâåæòíîØ
òîºüŒî â æâÿçàííîì âŁäå, íî, î÷åâŁäíî, íå òàŒ Æßºî â äðåâíåðóææŒîì
ÿçßŒå, ïîŒà óïîòðåÆŁòåºüíî Æßºî æºîâî ´˛É, ðàâíîå ïî çíà÷åíŁþ
íßíåłíåìó ´˛¨˝.
˝åïðåìåííî íóæíî æ÷Łòàòüæÿ æ íàºŁ÷Łåì â ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå òà-
ŒŁı æâÿçàííßı îæíîâ, òàŒ ŒàŒ â ïðîòŁâíîì æºó÷àå ìíîªŁå ÿâºåíŁÿ
æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ ïîºó÷àþò íåâåðíßå Ł æÆŁâ÷Łâßå òîºŒîâàíŁÿ. ˛ò-
æóòæòâŁå òîØ ŁºŁ ŁíîØ îæíîâß â âßäåºåííîì âŁäå âæåªäà åæòü Łçâåæ-
òíßØ łàª â æòîðîíó ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ àäæîðÆöŁŁ, òî åæòü Œ òîìó, ÷òî
ïåðâîíà÷àºüíàÿ íåïðîŁçâîäíàÿ îæíîâà âìåæòå æî æâîŁì àôôŁŒæîì ïðå-
âðàøàåòæÿ â íîâóþ íåïðîŁçâîäíóþ îæíîâó. ˛äíàŒî äî òåı ïîð, ïîŒà
ïðŁ äàííîØ ïåðâŁ÷íîØ îæíîâå âîçìîæíß âæå æå ðàçíßå àôôŁŒæß, à
íå òîºüŒî ŒàŒîØ-íŁÆóäü îäŁí, ïîºíîªî æðàæòàíŁÿ àôôŁŒæà Ł îæíîâß
íå ïðîŁæıîäŁò. Òåì íå ìåíåå æàìîå çíà÷åíŁå ïîäîÆíîØ æâÿçàííîØ
îæíîâß Æßâàåò çàòðóäíŁòåºüíî ïðåäæòàâŁòü æåÆå â îòâºå÷åíŁŁ îò çíà-
÷åíŁØ, íåïðåìåííî æî÷åòàþøŁıæÿ æ îæíîâîØ àôôŁŒæîâ, Ł ýòî íåðåäŒî
æîçäàåò âïå÷àòºåíŁå íåâîçìîæíîæòŁ âßäåºŁòü æàìó îæíîâó.
ÒàŒ, íàïðŁìåð, âæòðå÷àþòæÿ óòâåðæäåíŁÿ, æîªºàæíî Œîòîðßì îæ-
íîâß â æºîâàı ˛`ÓÒÜ, —À˙ÓÒÜ äîºæíß Æßòü ïðŁçíàíß íåïðîŁçâîä-
íßìŁ. Õîòÿ æîïîæòàâºåíŁå îÆîŁı ýòŁı æºîâ Ł äàåò îæíîâàíŁå âßäå-
ºŁòü çäåæü ïåðâŁ÷íóþ îæíîâó -Ó-, ýòîìó æ òðóäîì âåðŁòæÿ, òàŒ ŒàŒ
íåÿæíî, ÷òî æå, æîÆæòâåííî, îçíà÷àåò ýòà îæíîâà? ˝à ýòîØ-òî ïî÷âå Ł
âîçíŁŒàþò çàŒºþ÷åíŁÿ î òîì, ÷òî ïîäîÆíàÿ îæíîâà «ïºîıî ÷óâæòâóåò-
æÿ», «æºàÆî îæîçíàåòæÿ» ªîâîðÿøŁìŁ,  çàŒºþ÷åíŁÿ, æîâåðłåííî âåð-
íßå â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ, íî ºŁłåííßå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî
æîäåðæàíŁÿ. ˚àŒ æŒàçàíî Æßºî âßłå, òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî Łçâåæò-
íàÿ ìîðôåìà æºàÆî îæîçíàåòæÿ, «íå îøóøàåòæÿ» â æâîåì Œà÷åæòâå
ìîðôåìß, åæòü íå îÆœÿæíåíŁå, à òî, ÷òî äîºæíî Æßòü îÆœÿæíåíŁå.
´ ïðŁìåíåíŁŁ Œ îæíîâå -Ó-, âßäåºÿþøåØæÿ Łç æîîòíîłåíŁÿ ˛`ÓÒÜ 
—À˙ÓÒÜ, óŒàçàííîå îÆæòîÿòåºüæòâî îÆœÿæíÿåòæÿ òåì, ÷òî çíà÷åíŁå
äàííîØ îæíîâß íå æóøåæòâóåò âíå æî÷ºåíåíŁÿ æî çíà÷åíŁÿìŁ ïðŁæòà-
âîŒ ˛`-, —À˙-. ˝åïðàâŁºüíî Æßºî Æß äóìàòü, ÷òî íàçíà÷åíŁå îæíîâß
-Ó- âîîÆøå íå îïðåäåºŁìî. ˝åò, îíî îïðåäåºŁìî, íî òîºüŒî òàŒ, ÷òî
ïðŁ ºþÆîì åªî îïðåäåºåíŁŁ â æàìîå îïðåäåºåíŁå íåïðåìåííî Æóäåò
âıîäŁòü óŒàçàíŁå íà òî, ÷òî æîîòâåòæòâóþøåå äåØæòâŁå âîçìîæíî òîºüŒî
â òåı åªî ìîäŁôŁŒàöŁÿı, Œîòîðßå â ÿçßŒå îÆîçíà÷àþòæÿ ïðåôŁŒæàìŁ
˛`-, —À˙-. ˝àïðŁìåð, çíà÷åíŁå îæíîâß -Ó- ìîæíî Æßºî Æß îïðåäå-
ºŁòü òàŒ: «æîâåðłŁòü äåØæòâŁå, â ðåçóºüòàòå Œîòîðîªî íîªŁ Æóäóò æíàÆ-
æåíß îäåæäîØ ŁºŁ ºŁłåíß åå».<>
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ îæíîâ, Łçâåæòíßı òîºüŒî â æâÿçàííîì âŁäå, ïîæò-
ðîåííàÿ íà Łı Łæ÷åðïßâàþøåì îïŁæàíŁŁ, òàŒæå æîæòàâºÿåò î÷åíü
âàæíóþ çàäà÷ó ó÷åíŁÿ î æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ, â îæîÆåííîæòŁ âàæíóþ
äºÿ ŁæòîðŁŁ ÿçßŒà, òàŒ ŒàŒ Łìåííî â ýòîØ îÆºàæòŁ îæîÆåííî ºåªŒî
íàØòŁ ìàòåðŁàº, ŒîòîðßØ ŁººþæòðŁðîâàº Æß îÆøŁå ïðîöåææß, âåäóøŁå
Œ ïðåîÆðàçîâàíŁþ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòàâà æºîâà. ´  ÷àæòíîæòŁ, Ł â
ýòîØ îÆºàæòŁ íàÆºþäàåòæÿ ìíîªî ÿâºåíŁØ, îÆíàðóæŁâàþøŁı æŁâóþ
æâÿçü ìåæäó ÷ºåíåíŁåì ïðîŁçâîäíßı îæíîâ íà ìîðôåìß Ł îìîíŁìŁ-
åØ. ¨ ìåííî ìîæíî íàØòŁ öåºßØ ðÿä æºó÷àåâ, â Œîòîðßı îìîíŁìíîæòü
ïðîŁçâîäÿøŁı îæíîâ Æóäåò âßðàæàòüæÿ â òîì, ÷òî îäŁí Łç ÷ºåíîâ
îìîíŁìíîØ ïàðß Æóäåò ïðåäæòàâºåí æâîÆîäíîØ îæíîâîØ, à äðóªîØ 
æâÿçàííîØ. ˝àïðŁìåð, â æîîòíîłåíŁŁ ˜´˛—˝ß Ł ˜´˛—˛´ÛÉ
âßäåºàåòæÿ îæíîâà ˜´˛—-, îìîíŁìíàÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ òîØ îæíîâå
˜´˛—-, Œîòîðàÿ âßäåºÿåòæÿ â æîîòíîłåíŁŁ ˜ ´˛—-, ˇ —¨˜´˛—˝ÛÉ,
Ł òîØ, Œîòîðàÿ æóøåæòâóåò â æºîâå ˜´˛—, Œîªäà ýòî æºîâî óïîòðåÆºÿ-
åòæÿ âî ôðàçå âðîäå ˝À ˜´˛—¯ —¯˙´ßÒÑß ˜¯Ò¨, Ł ò. ï. <>
ÑïåöŁàºüíßØ Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿþò, äàºåå, æâÿçàííßå îæíîâß,
âßäåºÿþøŁåæÿ Łç æóôôŁŒæàºüíßı îÆðàçîâàíŁØ, ìåæäó æóôôŁŒæàìŁ
Œîòîðßı æóøåæòâóåò æâîåîÆðàçíàÿ ïðŁíóäŁòåºüíàÿ æâÿçü, îò÷àæòŁ
íàïîìŁíàþøàÿ ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒóþ æâÿçü, íàÆºþäàþøóþæÿ â îòíî-
łåíŁÿı ìåæäó ôîðìàìŁ æºîâîŁçìåíåíŁÿ. ÑºîâîîÆðàçîâàòåºüíßå
àôôŁŒæß âîîÆøå îòºŁ÷àþòæÿ îò îŒîí÷àíŁØ òåì, ÷òî íàºŁ÷Łå îäíîªî
Łç íŁı íå íåïðåìåííî ïðåäºàªàåò íàºŁ÷Łå äðóªîªî ŁºŁ îæòàºüíßı.
˝àºŁ÷Łå ôîðìß ˇ¸˛˜À äîæòàòî÷íî äºÿ òîªî, ÷òîÆß Łìåòü ïðàâî óò-
âåðæäàòü îäíîâðåìåííîå íàºŁ÷Łå ôîðì ˇ¸˛˜Ó, ˇ¸˛˜˛Ì, ˛ ˇ¸˛-
˜¯, ˇ¸˛˜Û Ł ò. ä. ˛äíàŒî íàºŁ÷Łå îæíîâß ˇ¸˛˜˛´ÛÉ æàìî ïî
æåÆå åøå íŁ÷åªî íå ªîâîðŁò î òîì, æóøåæòâóåò îäíîâðåìåííî æ ýòîØ
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ôîðìîØ â ÿçßŒå îæíîâà ˇ¸˛˜˛´¨ÒÛÉ ŁºŁ íå æóøåæòâóåò. ÒàŒ, íà-
ïðŁìåð, ïðŁ îæíîâå ÑÀ˜˛´ÛÉ íåò æîîòâåòæòâóþøåªî îÆðàçîâàíŁÿ
íà -˛´¨ÒÛÉ. ÒàŒŁı ïðŁìåðîâ, ŒàŒ ïîíÿòíî Œàæäîìó, ìîæíî Æßºî
Æß ïðŁâåæòŁ ìíîæåæòâî. ˛äíàŒî íå âæå æóôôŁŒæàºüíßå îÆðàçîâàíŁÿ
íàıîäÿòæÿ â òàŒîì æâîÆîäíîì îòíîłåíŁŁ îäŁí Œ äðóªîìó.
´ íåŒîòîðßı æºó÷àÿı îòíîłåíŁÿ ìåæäó îòäåºüíßìŁ æóôôŁŒæà-
ìŁ ÿâºÿþòæÿ íàæòîºüŒî òåæíßìŁ, ÷òî äåØæòâŁòåºüíî íàºŁ÷Łå îäíîªî
Łç æóôôŁŒæîâ æ ïðŁíóäŁòåºüíîæòüþ æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî â ÿçßŒå
åæòü äàííàÿ îæíîâà Ł æ äðóªŁì æîîòâåòæòâóþøŁì æóôôŁŒæîì. ˇ ðŁìå-
ðîì òàŒîØ ïðŁíóäŁòåºüíîØ æâÿçŁ ìåæäó æóôôŁŒæàºüíßìŁ îÆðàçîâà-
íŁÿìŁ ìîæåò æºóæŁòü æîîòíîæŁòåºüíîæòü ôîðì ìóææŒîªî Ł æåíæŒî-
ªî ºŁöà, ŒàŒ, íàïðŁìåð, Ó×¨Ò¯¸Ü  Ó×¨Ò¯¸Ü˝¨ÖÀ, Ó×¯˝¨˚ 
Ó×¯˝¨ÖÀ, ˚¨ÒÀ¯Ö  ˚¨ÒÀß˝˚À, ˇ¸˛´¯Ö  ˇ¸˛´×¨ÕÀ
(æïîðòŁâíîå) Ł ìíîªŁå äðóªŁå. —àçóìååòæÿ, ýòà æâÿçü âîâæå íå òàŒàÿ
æå, ŒàŒ, íàïðŁìåð, æâÿçü ïàäåæíßı ôîðì, ïîòîìó ÷òî ýòî æâÿçü âæå æå
ïðåŁìóøåæòâåííî íå ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ, à ºåŒæŁ÷åæŒàÿ, Ł ïîòîìó çäåæü
íå ìîæåò íå æŒàçàòüæÿ âºàæòü ðåàºŁØ.
ÒàŒ, íàïðŁìåð, æºîâî `˛É×¨ÕÀ ïðŁ `˛¯Ö ïîÿâŁºîæü æîâæåì
íåäàâíî, äà Ł íå æòàºî (à ìîæåò Æßòü, Ł íå æòàíåò) îÆßŒíîâåííßì,
òàŒ ŒàŒ äî íåäàâíåªî âðåìåíŁ äºÿ òàŒîªî æºîâà íå Æßºî îæíîâàíŁØ â
æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˝î åæºŁ îòðåłŁòüæÿ îò ýòŁı îªðàíŁ÷åíŁØ,
âíîæŁìßı ðåàºüíßìŁ óæºîâŁÿìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, òî
æ Łçâåæòíßì ïðàâîì ìß ìîªºŁ Æß æŒàçàòü, ÷òî âæÿŒîå æóôôŁŒæàºüíîå
îÆðàçîâàíŁå æî çíà÷åíŁåì ìóææŒîªî ºŁöà ïðåäïîºàªàåò ïàðàººåºü-
íîå îÆðàçîâàíŁå æî çíà÷åíŁåì æåíæŒîªî ºŁöà. ¨ âîò â òåı æºó÷àÿı,
Œîªäà ïîäîÆíßå ïàðàººåºüíßå îÆðàçîâàíŁÿ ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî ºŁöà
ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îæíîâß, ïðîŁçâîäíßå ïî îòíîłåíŁþ Œ îæíîâå,
íå âßäåºŁìîØ Łíà÷å, ŒàŒ òîºüŒî Łìåííî Łç ýòŁı æå îÆðàçîâàíŁØ, ýòà
îæíîâà óæå æîâæåì æºàÆî «îøóøàåòæÿ» ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíàÿ ìîðôåìà
æî æâîŁì æîÆæòâåííßì çíà÷åíŁåì.
´ æàìîì äåºå, ÷òî çíà÷Łò îæíîâà -˝¯Ì-, âßäåºÿþøàÿæÿ â òàŒŁı
ïðîŁçâîäíßı, ŒàŒ ˝¯Ì¯Ö, ˝¯Ì˚À, Ł æòîºü æå íåðàçðßâíî æâÿçàí-
íîØ æ íŁìŁ ïðîŁçâîäíîØ îæíîâå ˝¯Ì¯Ö˚¨É,  åæºŁ òîºüŒî îòðå-
łŁòüæÿ îò îÆß÷íßı ýòŁìîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ, â äàííîì æºó-
÷àå, ïî-âŁäŁìîìó, æîâåðłåííî íåâåðíßı (æð. ¨ºüŁíæŒŁØ, ¨çâåæòŁÿ.
XXIV, Œí. 1). Ñð. åøå îòíîłåíŁÿ âðîäå ˘—¯Ö  ˘—¨ÖÀ  ˘—¯×¯Ñ-
˚¨É, Ñ´¯—ÑÒ˝¨˚  Ñ´¯—ÑÒ˝¨ÖÀ Ł ò. ï. ´ ïðŁíöŁïå Ł òàŒŁå îæ-
íîâß îïðåäåºŁìß, íî â æðàâíåíŁŁ æ îæíîâîØ -Ó- â ˛`ÓÒÜ  —À˙ÓÒÜ
ýòî îïðåäåºåíŁå åøå â ìåíüłåØ æòåïåíŁ Æóäåò æâîÆîäíî îò ïðŁâíå-
æåíŁÿ â íåªî ýºåìåíòîâ æóôôŁŒæàºüíßı çíà÷åíŁØ.
—àçíŁöà çíà÷åíŁØ æóôôŁŒæîâ ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî ºŁöà ìåíüłå
ðàçíŁöß çíà÷åíŁØ ïðåôŁŒæîâ ˛`- Ł —À˙-: âåäü ó ýòŁı æóôôŁŒæîâ
â æóøíîæòŁ îäíî Ł òî æå çíà÷åíŁå, ìîäŁôŁöŁðîâàííîå ºŁłü ïðŁçíàŒîì
ïîºà. ˇðŁ ýòîì íàäî æ÷Łòàòüæÿ åøå Ł æ òåì, ÷òî îæíîâà, îÆîçíà÷àþøàÿ
ìóææŒîå ºŁöî, ïî÷òŁ âæåªäà ìîæåò Æßòü óïîòðåÆºåíà Ł â ïðŁìåíå-
íŁŁ Œ æåíæŒîìó ºŁöó; æð., íàïðŁìåð, âßðàæåíŁå âðîäå ˛˝À  Ì˛É
Ñ´¯—ÑÒ˝¨˚, ˛˝À  ˘—¯Ö ˝ÀÓ˚¨ Ł ïð. ´ ðåçóºüòàòå Ł âîçíŁŒàåò
âïå÷àòºåíŁå ïî÷òŁ ïîºíîØ æìßæºîâîØ ïóæòîòß æîîòâåòæòâóþøŁı
îæíîâ, åæºŁ ïßòàòüæÿ îòäåºŁòü Łı îò æâÿçàííßı æ íŁìŁ æóôôŁŒæîâ.
Òåì íå ìåíåå Ł òàŒŁå îæíîâß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ æîâåðłåííî íå-
æîìíåííóþ ìîðôîºîªŁ÷åæŒóþ ðåàºüíîæòü, ïðàâäà, íå òîªî æå òŁïà,
÷òî îæíîâß â äðóªŁı æºó÷àÿı. ˜îæòàòî÷íî, íàïðŁìåð, ÷òîÆß ïðŁ æºî-
âàı, îÆîçíà÷àþøŁı ïîääàííîªî Ł ïîääàííóþ ŒàŒîªî-ºŁÆî ªîæóäàð-
æòâà, æóøåæòâîâàºî åøå íàçâàíŁå æàìîªî ªîæóäàðæòâà æ òîØ æå îæíî-
âîØ, ÷òîÆß çíà÷åíŁå ýòîØ îæíîâß æðàçó æå ïîºó÷Łºî ªîðàçäî Æîºåå
îò÷åòºŁâßØ ıàðàŒòåð; æð. ıîòÿ Æß ˆ˛¸¸À˝˜¯Ö  ˆ˛¸¸À˝˜˚À ïðŁ
ˆ˛¸¸À˝˜¨ß Ł ò. ï. ¯øå ÿæíåå âßæòóïàåò çíà÷åíŁå îæíîâß, åæºŁ â
îÆîçíà÷åíŁŁ ªîæóäàðæòâà îíà ÿâºÿåòæÿ íåïðîŁçâîäíîØ, ŒàŒ â æºó÷àÿı
âðîäå ˚¨ÒÀ¯Ö  ˚¨ÒÀß˝˚À  ˚¨ÒÀÉ.
˜ðóªŁì ïðŁìåðîì òàŒŁı ïðŁíóäŁòåºüíî æâÿçàííßı îæíîâ, Łìåþ-
øŁı îÆøóþ ïåðâŁ÷íóþ æâÿçàííóþ îæíîâó, æºóæàò ìíîªî÷Łæºåííßå â
æîâðåìåííîì ŒíŁæíîì ÿçßŒå îÆðàçîâàíŁÿ íà -¨˙Ì, -¨ÑÒ, -¨ÑÒ
Ñ˚¨É âðîäå ÔÓÒÓ—¨˙Ì  ÔÓÒÓ—¨ÑÒ  ÔÓÒÓ—¨ÑÒÑ˚¨É, `Ó-
˚¨˝¨˙Ì  ` Ó˚¨˝¨ÑÒ  ` Ó˚¨˝¨ÑÒÑ˚¨É ŁºŁ ` Ó˚¨˝¨ÑÒ¨×¯Ñ-
˚¨É, ` ÀˇÒ¨˙Ì  ` ÀˇÒ¨ÑÒ  ` ÀˇÒ¨ÑÒÑ˚¨É Ł ò. ï. ˚ îíå÷íî, ýòî
íå òî, ÷òî ÌÀ—˚Ñ¨˙Ì ŁºŁ ¸¯˝¨˝¨˙Ì, æîîòíîæŁìßå íåïîæðåä-
æòâåííî æ ŁìåíàìŁ ÌÀ—˚Ñ Ł ¸¯˝¨˝. ´ ïîæºåäíŁı äâóı æºó÷àÿı Ł
àíàºîªŁ÷íßı Łì çíà÷åíŁå ïåðâŁ÷íîØ îæíîâß æîâåðłåííî ïðîçðà÷íî.
˝î ÷òî çíà÷àò îæíîâß ÔÓÒÓ—-, `Ó˚¨˝-, `ÀˇÒ- ŁºŁ ÔÓÒÓ—¨-,
`Ó˚¨˝¨-, `ÀˇÒ¨-, ÷òî, ìîæåò Æßòü, òî÷íåå ïðŁ æóôôŁŒæàºüíßı
âàðŁàíòàı -˙Ì, -ÑÒ, -ÑÒÑ˚¨É Ł ò. ï.,  îòðåłàæü ïîºíîæòüþ îò çíà-
÷åíŁØ ýòŁı æóôôŁŒæîâ, îïðåäåºŁòü î÷åíü òðóäíî.
´ çàŒºþ÷åíŁå æ÷Łòàþ íóæíßì îæòàíîâŁòüæÿ åøå íà òîì, ÷òî ïðî-
Łçâîäíàÿ ìîðôåìà, âßäåºÿþøàÿ â æâîåì æîæòàâå íåæŒîºüŒî ìîðôåì,
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âßäåºÿåò Łı íå âæå æðàçó Ł îäíîâðåìåííî, à òàŒ, ÷òî ìåæäó íŁìŁ
îÆíàðóæŁâàþòæÿ æâÿçŁ ðàçíßı ïºàíîâ. ˝àïðŁìåð, åæºŁ îò ïðîŁçâîäíîØ
îæíîâß ïåðâîØ æòåïåíŁ îÆðàçóåòæÿ íîâàÿ ïðîŁçâîäíàÿ îæíîâà âòîðîØ
æòåïåíŁ, òî òðŁ ìîðôåìß, îÆðàçóþøŁå ýòó íîâóþ îæíîâó, æâÿçàíß
ìåæäó æîÆîØ íå ïîðîçíü, â âŁäå îäíîØ æïºîłíîØ öåïŁ À + ´ + Ñ,
à òàŒ, ÷òî òðåòüÿ ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ Œ óæå ªîòîâîØ ŒîìÆŁíàöŁŁ ïåðâßı
äâóı, òî åæòü âîçíŁŒàåò æîîòíîłåíŁå îÆðàçöà (À + ´) + Ñ; æð. ×¨Ò
ÀÒÜ, íî (×¨ÒÀ)Ò¯¸Ü ŁºŁ `¯¸¨ÒÜ, íî ˇ˛(`¯¸¨)ÒÜ.
¨íà÷å ªîâîðÿ, ìîðôîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ðóææŒîªî æºîâà òàŒîâà,
÷òî âíóòðåííÿÿ çàâŁæŁìîæòü ìåæäó ïðîŁçâîäÿøŁìŁ Ł ïðîŁçâîäíß-
ìŁ îæíîâàìŁ ðàçíßı æòåïåíåØ îÆíàðóæŁâàåòæÿ â ïîæºåäîâàòåºüíîì,
à íå â îäíîâðåìåííîì ïðŁæîåäŁíåíŁŁ ìîðôåì, æîæòàâºÿþøŁı îæíî-
âó ŒàæäîØ íîâîØ æòåïåíŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ïðåäłåæòâóþøåØ. ˛äíîØ
Łç î÷åíü âàæíßı çàäà÷ ó÷åíŁÿ î ðóææŒîì æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ, íåæîì-
íåííî, æºåäóåò ïðŁçíàòü óŒàçàíŁå òî÷íßı ïðŁåìîâ òàŒîªî ðàæ÷ºåíå-
íŁÿ ïðîŁçâîäíßı îæíîâ âßłå ïåðâîØ æòåïåíŁ, Œîòîðîå îòðàæàºî Æß
ýòó ïîæºåäîâàòåºüíîæòü â ïðŁæîåäŁíåíŁŁ ŒàæäîØ íîâîØ ìîðôåìß Œ
óæå æóøåæòâóþøŁì Łı æî÷ºåíåíŁÿì, ÿâºÿþøŁìæÿ â îæíîâàı ìºàä-
łŁı æòåïåíåØ.
¯æºŁ ïðŁíÿòü ýòî âî âíŁìàíŁå, òî ìîæíî Æóäåò æŒàçàòü, ÷òî Œàæ-
äàÿ ïðîŁçâîäíàÿ îæíîâà â ïðŁíöŁïå äåºŁòæÿ íà äâå ìîðôåìß, Łç Œî-
òîðßı ïåðâàÿ åæòü îæíîâà ïðîŁçâîäÿøàÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ äàííîØ ïðî-
ŁçâîäíîØ, à âòîðàÿ  àôôŁŒæ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðîªî ýòà ïðîŁçâîäíàÿ
îæíîâà æîçäàíà Łç ïðîŁçâîäÿøåØ. ˝ î â æâîþ î÷åðåäü äàííàÿ ïðîŁçâî-
äÿøàÿ ìîæåò Æßòü ïðîŁçâîäíîØ îò ŒàŒîØ-íŁÆóäü ïðîŁçâîäÿøåØ ïðåä-
łåæòâóþøåØ æòåïåíŁ, òî åæòü îæíîâà ìîæåò äåºŁòüæÿ íà äâå ìîðôå-
ìß, Łç Œîòîðßı ïåðâàÿ åæòü îæíîâà, à âòîðàÿ  àôôŁŒæ, Ł ò. ä.
˝àïðŁìåð, îæíîâà â æºîâå `¸Ó˘˜ÀÞÙ¨É äåºŁòæÿ íà ïðîŁçâî-
äÿøóþ îæíîâó íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ `¸Ó˘˜ÀJ- Ł ïðŁ÷àæòíßØ æóô-
ôŁŒæ -ÓÙ-. ˝î îæíîâà íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ â æâîþ î÷åðåäü äåºŁòæÿ
íà îÆøåªºàªîºüíóþ îæíîâó `¸Ó˘˜À- Ł òåìàòŁ÷åæŒŁØ æîªºàæíßØ -J,
à îÆøåªºàªîºüíàÿ îæíîâà `¸Ó˘˜À-  íà ïåðâŁ÷íóþ îæíîâó `¸Ó˘˜
(`¸Ó˜ -) (æð. çàÆºóäŁòüæÿ) Ł òåìàòŁ÷åæŒŁØ ªºàæíßØ À. ¯æºŁ åøå
ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå, ÷òî ïàäåæíî-ðîäîâîå îŒîí÷àíŁå îòíîæŁòæÿ, ŒàŒ
ÿæíî æàìî æîÆîØ, íå Œ îäíîìó æóôôŁŒæó -ÓÙ-, à Œ îæíîâå â öåºîì, òî
ïîºó÷Łì æºåäóþøóþ ôîðìóºó ìîðôîºîªŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß äàííîªî
æºîâà {[(`¸Ó˘˜ À) -J]  ÓÙ} ¨É.
Ñîîòâåòæòâåííî ìîðôîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æºîâà Ñ`¯—¯ ÀˆÒ¯¸Ü-
Ñ˚¨É âßðàçŁòæÿ òàŒ: <{[(Ñ`¯—¯ˆ)-À]Ò¯¸Ü}-Ñ˚>¨É Ł ò. ä.
˚ Æîºüłîìó æâîåìó óäîâºåòâîðåíŁþ ÿ âæòðåòŁºæÿ æ òî÷íî òàŒŁì
æå âçªºÿäîì íà äåºî â ŒíŁªå W. Z. Graff «Language and languages»
(1932, p. 150). ˙äåæü, ìåæäó ïðî÷Łì, ÷Łòàåì: «˚àŒ æºîæíîå æºîâî,
ïðîŁçâîäíîå æºîâî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âæåªäà ÆŁíàðíóþ ŒîíæòðóŒ-
öŁþ, òî åæòü îíî ðàçºîæŁìî íà äâå ÷àæòŁ. ¯ æºŁ îÆå ÷àæòŁ ïðåäæòàâºÿ-
þòæÿ ïðîæòßìŁ åäŁíæòâàìŁ, ŒàŒ íàïðŁìåð beauti + ful , óæå æàì ïî
æåÆå ïðåäæòàâºÿåò ïåðâŁ÷íóþ ìîðôîºîªŁ÷åæŒóþ ŒîíæòðóŒöŁþ, ŒàŒ
íàïðŁìåð {(beauti + ful) + ly}, åªî ŒîìÆŁíàöŁÿ æ äðóªîØ ÷àæòüþ íàçßâà-
åòæÿ âòîðŁ÷íîØ. Ñºîâî âðîäå disagreeably = {[dis + (agree + able)] + ly}
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òðåòŁ÷íßØ ïðîäóŒò, disagreeability Æóäåò ÷åòâåð-
òŁ÷íîØ ŒîìÆŁíàöŁåØ Ł ò. ä.».
˝îâßå ïðîŁçâîäíßå îæíîâß æîçäàþòæÿ ïðŁæîåäŁíåíŁåì ŒàŒ æóô-
ôŁŒæîâ, òàŒ Ł ïðåôŁŒæîâ, à îòæþäà â ïðåôŁŒæàºüíî-æóôôŁŒæàºüíßı
îÆðàçîâàíŁÿı ìîªóò âæòðå÷àòüæÿ îòíîłåíŁÿ äâîÿŒîªî ðîäà, â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò òîªî, îÆðàçóåòæÿ ºŁ ïðåôŁŒæàºüíàÿ îæíîâà îò æóôôŁŒæàºüíîØ
ŁºŁ íàîÆîðîò. ˝àïðŁìåð, âòîðŁ÷íßå îæíîâß íåæîâåðłåííîªî âŁäà,
çàŒºþ÷àþøŁå â æåÆå æóôôŁŒæ -À ŁºŁ -Û´(À)-, â æîâðåìåííîì ðóææŒîì
ÿçßŒå ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îÆðàçîâàíŁÿ, íåïîæðåäæòâåííî æîîòíîæÿøŁ-
åæÿ æ æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ïðåôŁŒæàºüíßìŁ îæíîâàìŁ æî çíà÷åíŁåì æî-
âåðłåííîªî âŁäà, Œîòîðßå â æâîþ î÷åðåäü æîîòíîæÿòæÿ æ æîîòâåòæòâó-
þøŁìŁ íåïðåôŁŒæàºüíßìŁ îæíîâàìŁ, à ýòŁ æàìŁ ìîªóò Æßòü
æóôôŁŒæàºüíßìŁ. ˝ àïðìåð, æóôôŁŒæàºüíàÿ îæíîâà [(´˛—˛´)-À]ÒÜ
ïðåâðàøàåòæÿ â ïðåôŁŒæàºüíóþ {—À˙[(´˛—˛´)-À]}ÒÜ, à ýòà 
â æóôôŁŒæàºüíóþ {[—À˙(´˛—˛´)]-Û´À}ÒÜ Ł ò. ä.
´ Œàæäîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå âíóòðåííŁå æâÿçŁ ìåæäó ìîðôåìàìŁ
äàííîØ îæíîâß âßÿæíÿþòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßì àíàºŁçîì îæíîâß æî
æòîðîíß çíà÷åíŁÿ åå æîæòàâíßı ÷àæòåØ. ˝î âîçìîæíß òàŒæå æºó÷àŁ,
â Œîòîðßı Œ äàííîØ ïðîŁçâîäÿøåØ îæíîâå ïðŁæîåäŁíÿþòæÿ æðàçó, â
îäíîì àŒòå æºîâîïðîŁçâîäæòâà, ŒàŒ ïðåôŁŒæ, òàŒ Ł æóôôŁŒæ. ÒàŒîâß,
íàïðŁìåð, îÆðàçîâàíŁÿ âðîäå ˇ˛`¯—¯˘Ü¯ Ł `¯—¯ ,ˆ ˙À—¯×Ü¯ Ł
—¯˚À, ˇ ˛˜˝˛˘¨¯ Ł ˝ ˛ Àˆ Ł ò. ï. ÒàŒîØ ïðåôŁŒæàºüíî-æóôôŁŒæàºü-
íßØ ıàðàŒòåð Łìåþò òàŒæå îÆðàçîâàíŁÿ âðîäå ˇÀÑÛ˝˛˚ ïðŁ
ÑÛ˝, ˇÀ˜×¯—¨ÖÀ ïðŁ ˜˛×Ü, ıîòÿ ýòî îÆðàçîâàíŁÿ æîâæåì íå-
ïðîäóŒòŁâíßå, à îÆðàçîâàíŁÿ òŁïà ˇ˛`¯—¯˘Ü¯ î÷åíü ïðîäóŒòŁâíß.
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